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,HISTOIRE฀ET฀ LA฀MÏDECINE฀CONSTITUENT฀AUJOURDHUI฀DEUX฀DIMENSIONS฀ESSENTIELLES฀DU฀NARGUILÏ฀$UNE฀PART฀LES฀OBSERVATEURS฀QUELS฀QUILS฀SOIENT฀POSENT฀
SYSTÏMATIQUEMENT฀LA฀QUESTION฀DE฀LORIGINE฀DE฀CET฀OBJET฀$AUTRE฀PART฀ILS฀SINTER
ROGENT฀TOUT฀AUTANT฀SUR฀LES฀PATHOLOGIES฀POTENTIELLEMENT฀ASSOCIÏES฀Ì฀LINHALATION฀
DUNE฀FUMÏE฀DE฀TABAC฀PRÏALABLEMENT฀lLTRÏE DANS UN RÏCIPIENT Ì EAU ET RÏPUTÏE
MOINS฀NOCIVE฀°฀LA฀CROISÏE฀DE฀CES฀DEUX฀CHAMPS฀ÏMERGE฀LA฀lGURE DUN MÏDECIN
DORIGINE฀IRANIENNE฀QUI฀AURAIT฀HYPOTHÒSE฀HISTORIQUE฀INVENTÏ฀CE฀DISPOSITIF฀ALORS฀
QUIL฀ÏTAIT฀EN฀FONCTION฀AUPRÒS฀DE฀LEMPEREUR฀!KBAR฀DANS฀L)NDE฀DE฀LAN฀฀
1UATRE฀SIÒCLES฀SE฀SONT฀ÏCOULÏS฀ET฀CET฀OBJET฀TRADITIONNEL฀ENTRE฀BRUSQUEMENT฀DANS฀
LA฀MODERNITÏ฀DU฀TROISIÒME฀MILLÏNAIRE฀EN฀INTERPELLANT฀NOTAMMENT฀LHISTOIRE฀DE฀
LA฀MÏDECINE฀LOCALE฀TELLE฀QUELLE฀SÏCRIT฀AUJOURDHUI฀%N฀EFFET฀CONSIDÏRÏ฀JUSQUE
LÌ฀COMME฀UNE฀PRATIQUE฀BANALE฀VOIRE฀i฀FOLKLORIQUE฀w฀DE฀ LA฀VIE฀QUOTIDIENNE฀
LE฀NARGUILÏ฀SEST฀VU฀TRANSPLANTÏ฀AUX฀QUATRE฀COINS฀DU฀MONDE฀ET฀CONNAÔT฀DEPUIS฀
UNE฀VINGTAINE฀DANNÏES฀UN฀DÏVELOPPEMENT฀CONSIDÏRABLE฀Y฀COMPRIS฀DANS฀SON฀
i฀BERCEAU฀w฀MOYENORIENTAL฀ ET฀ TOUT฀ PARTICULIÒREMENT฀ EN฀ ³GYPTE฀5N฀ TEL฀ PHÏ
NOMÒNE฀EST฀DÏJÌ฀QUALIlÏ Di ÏPIDÏMIE w DANS DES ÏTUDES PUBLIÏES DANS DES
JOURNAUX฀BIOMÏDICAUX฀INTERNATIONAUX฀/N฀VERRA฀PLUS฀LOIN฀SI฀LES฀MODÒLES฀DÏRA
DICATION฀ET฀DE฀PRÏVENTION฀APPLIQUÏS฀AUX฀VIRUS฀AUX฀MALADIES฀ÏMERGENTES฀AUX฀
DROGUES฀OU฀AU฀TABAGISME฀PAR฀LA฀CIGARETTE	฀SONT฀APPROPRIÏS
,A฀PRATIQUE฀DU฀NARGUILÏ฀ÏTAIT฀ IL฀ Y฀A฀ENCORE฀VINGT฀ANS฀UN฀ FAIT฀QUALIlABLE
DE฀SOCIAL฀CULTUREL฀ET฀HISTORIQUE฀$EPUIS฀UN฀PEU฀MOINS฀DE฀DIX฀ANNÏES฀ELLE฀EST฀
DEVENUE฀UN฀FAIT฀SANITAIRE฀ÏCONOMIQUE฀ET฀i฀GLOBAL฀w฀,A฀CONVIVIALITÏ฀PARTICULIÒRE฀
QUI฀ENTOURE฀CET฀USAGE฀n฀ET฀QUI฀RENVOIE฀Ì฀LA฀SOCIABILITÏ฀DU฀MONDE฀ARABOISLAMI
QUE฀n฀NEST฀PAS฀LA฀MOINS฀REMARQUABLE฀DES฀RAISONS฀DE฀CETTE฀FAVEUR฀,A฀MARQUE฀
ÏGYPTIENNE฀DE฀TABAMEL฀.AKHLA฀EST฀AINSI฀DEVENUE฀MONDIALEMENT฀CÏLÒBRE฀AU฀
COURS฀DE฀CES฀DIX฀DERNIÒRES฀ANNÏES฀/R฀CETTE฀PRATIQUE฀SEST฀ TRANSPLANTÏE฀Ì฀ LA฀
FAVEUR฀DES฀ÏCHANGES฀ LIÏS฀AU฀PROCESSUS฀DE฀MONDIALISATION฀DE฀ LA฀lN DU SIÒCLE
DERNIER฀ET฀PARTICULIÒREMENT฀DU฀CHASSÏCROISÏ฀DES฀mUX MIGRATOIRES 3UD.ORD	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PARTICULIÒREMENT฀CEUX฀LIÏS฀Ì฀LÏMIGRATION฀ÏGYPTIENNE฀COMME฀JE฀LE฀VERRAI฀PLUS฀
LOIN฀ET฀AU฀TOURISME฀DE฀MASSE฀.ORD3UD	฀PARTICULIÒREMENT฀AUTOUR฀DU฀BASSIN฀
MÏDITERRANÏEN฀SANS฀OUBLIER฀CEUX฀MENTIONNÏS฀PAR฀+ARL฀-ARX฀IL฀Y฀A฀CENT฀VINGT฀
ANS฀CEUX฀DES฀MARCHANDISES฀#E฀DERNIER฀POINT฀NEST฀PAS฀ANODIN฀QUAND฀ON฀SAIT฀
QUE฀LA฀#HINE฀FABRIQUE฀ET฀EXPORTE฀DÏSORMAIS฀DES฀NARGUILÏS
,A฀PRATIQUE฀DU฀NARGUILÏ฀A฀PRIS฀RANG฀DÏPIDÏMIE฀ALORS฀QUIL฀NY฀A฀PAS฀SI฀LONG
TEMPS฀ELLE฀NE฀REPRÏSENTAIT฀QUUN฀USAGE฀TRADITIONNEL฀ET฀SPORADIQUE฀DE฀PRODUITS฀Ì฀
BASE฀DE฀TABAC฀QUI฀NAVAIT฀APPAREMMENT฀PAS฀POSÏ฀DE฀PROBLÒME฀SANITAIRE฀MAJEUR฀
AU฀COURS฀DES฀SIÒCLES฀PASSÏS฀%N฀FAIT฀AU฀-OYEN/RIENT฀ET฀EN฀³GYPTE฀EN฀PARTICU
LIER฀LA฀RÏGION฀DORIGINE฀DE฀CETTE฀PRATIQUE฀n฀PAS฀NÏCESSAIREMENT฀HISTORIQUE฀MAIS฀
SOCIOCULTURELLE฀ ET฀ QUASI฀MYTHIQUE฀ DU฀ NARGUILÏ฀n฀ LE฀ RENOUVEAU฀ A฀ COMMENCÏ฀
IL฀Y฀A฀ENVIRON฀UNE฀VINGTAINE฀DANNÏES฀ET฀NA฀PAS฀FAIBLI฀DEPUIS฀-ONDIALISATION฀
AIDANT฀DES฀VAETVIENT฀ONT฀EU฀ LIEU฀ENTRE฀DIVERSES฀PARTIES฀DU฀MONDE฀$ANS฀ LA฀
RÏGION฀PARISIENNE฀ON฀PEUT฀DÏJÌ฀RECENSER฀ENVIRON฀CENT฀CINQUANTE฀SALONS฀DE฀TYPE฀
NÏOORIENTALISTE฀TANT฀PAR฀LEUR฀DÏCORATION฀QUE฀PAR฀LEUR฀RAISON฀COMMERCIALE฀฀LE฀
NARGUILÏ฀,ES฀FORMES฀PRISES฀PAR฀CE฀PHÏNOMÒNE฀SONT฀SEMBLABLES฀SUR฀TOUS฀LES฀CON
TINENTS฀ET฀PARTICULIÒREMENT฀AUX฀³TATS5NIS฀D!MÏRIQUE
!INSI฀UNE฀RÏmEXION SCIENTIlQUE SUR CE SUJET FAIT NÏCESSAIREMENT PARTIE DE
LA฀PROBLÏMATIQUE฀DES฀lGURES DE LA SANTÏ EN ³GYPTE 0OURTANT IL Y A UNE DIZAINE
DANNÏES฀CET฀OBJET฀APPAREMMENT฀ANODIN฀DE฀LA฀CULTURE฀LOCALE฀ÏTAIT฀TOUT฀Ì฀FAIT฀
IGNORÏ฀ DES฀ BIOLOGISTES฀ ,OBJET฀ DE฀ RECHERCHE฀ SUSCITAIT฀ DES฀ REGARDS฀ AMUSÏS฀
ÏTONNÏS฀VOIRE฀MÏPRISANTS
!PRÒS฀UNE฀ÏTUDE฀AU฀9ÏMEN฀#HAOUACHI฀	฀JE฀ME฀SUIS฀TOURNÏ฀VERS฀UN฀TER
RAIN฀REPRÏSENTÏ฀PAR฀LES฀SOCIÏTÏS฀AUTRES฀QUAFRICAINES฀OU฀ASIATIQUES฀RÏENCHANTÏES฀
PAR฀LÏCLOSION฀DES฀SALONS฀NÏOORIENTALISTES฀,Ì฀JAI฀ANALYSÏ฀LES฀TRANSFORMATIONS฀
DE฀LA฀SOCIABILITÏ฀QUIMPLIQUE฀LA฀NOUVELLE฀PRATIQUE฀QUI฀SEST฀EXPORTÏE฀AVEC฀UN฀
CERTAIN฀SUCCÒS฀COMMERCIAL฀,HYPOTHÒSE฀CENTRALE฀DE฀NOTRE฀TRAVAIL฀REPOSAIT฀SUR฀
UNE฀QUADRUPLE฀REPRÏSENTATION฀COLLECTIVE฀ET฀POSITIVE฀DU฀PHÏNOMÒNE฀฀SA฀PLACE฀
PRIVILÏGIÏE฀DANS฀LENVIRONNEMENT฀SOCIOCULTUREL฀ARABOISLAMIQUE฀SA฀CONVIVIALITÏ฀
฀ 4ABAMEL฀฀PRÏPARATION฀Ì฀BASE฀DE฀TABAC฀ET฀DE฀MÏLASSE฀OU฀DE฀MIEL฀DESTINÏE฀Ì฀ÐTRE฀
FUMÏE฀DANS฀LE฀NARGUILÏ฀,E฀NOM฀ARABE฀EST฀MU@ASSIL฀MIELLEUX฀MIELLÏ	฀,E฀TABAMEL฀EST฀
DISPOSÏ฀DANS฀LE฀FOURNEAU฀HAGAR฀RAS	฀DU฀NARGUILÏ฀CHÔCHA	฀ET฀RECOUVERT฀DUNE฀FEUILLE฀
DALUMINIUM฀PERFORÏE฀DESTINÏE฀Ì฀RALENTIR฀LE฀CHAUFFAGE	฀SUR฀LAQUELLE฀ON฀PLACE฀UNE฀PAS
TILLE฀DE฀CHARBON฀INCANDESCENT฀/N฀UTILISE฀PARFOIS฀DU฀TUMBÊK฀TABAC฀PUR฀HUMIDIlÏ	 Ì
LA฀PLACE฀DU฀TABAMEL฀OU฀ENCORE฀DU฀TABAMEL฀NON฀AROMATISÏ฀COMME฀CELUI฀DE฀LA฀CÏLÒBRE฀
MARQUE฀ÏGYPTIENNE฀:AGHLßL	฀!ILLEURS฀ CE฀PRODUIT฀ EST฀ SOUVENT฀ APPELÏ฀ JURÊK฀ )L฀ PEUT฀
ÐTRE฀UTILISÏ฀ INDIFFÏREMMENT฀DANS฀ LA฀MODERNE฀CHICHA฀OU฀ LA฀ TRADITIONNELLE฀GßZA฀ PETIT฀
NARGUILÏ฀SOUVENT฀INDIVIDUEL฀ET฀PORTATIF฀DONT฀LE฀RÏCIPIENT฀Ì฀EAU฀EST฀UNE฀NOIX฀DE฀COCO฀
ÏVIDÏE	฀
฀ 3UITE฀Ì฀UN฀PREMIER฀LIVRE฀#HAOUACHI฀	฀PROPOSANT฀UNE฀SYNTHÒSE฀DES฀CONNAIS
SANCES฀SUR฀LE฀SUJET฀NOUS฀AVONS฀POURSUIVI฀NOS฀RECHERCHES฀SUR฀LE฀TERRAIN฀PARTICULIÒRE
MENT฀AU฀9ÏMEN
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LE NARGUILÉ (CHICHA, HOOKAH) : UNE ÉPIDÉMIE MONDIALE VENUE D’ÉGYPTE ?
SPÏCIlQUE SA DIMENSION SANITAIRE
SON฀HISTOIRE฀ ANCIENNE฀ ET฀ LA฀ RÏAPPRO
PRIATION฀RÏCENTE฀DE฀CETTE฀DERNIÒRE฀
,A฀ SOCIOANTHROPOLOGIE฀ NOUVELLE฀
DISCIPLINE฀SINTÏRESSE฀AUX฀CONSÏQUEN
CES฀ ÏPISTÏMOLOGIQUES฀ DU฀ BROUILLAGE฀
DU฀ PROCHE฀ ET฀ DE฀ LÏLOIGNÏ฀ AINSI฀ QUE฀
DES฀ i฀RECOUVREMENTS฀ DUNIVERS฀ CEUX฀
DU฀ -ÐME฀ ET฀ L!UTRE฀ DOMAINES฀ HIER฀
ENCORE฀ BIEN฀ DISTINCTS฀w฀ "OUVIER฀ 
	฀#EPENDANT฀ELLE฀ÏTAIT฀INSUFlSANTE
EN฀ RAISON฀ DE฀ LA฀ DIMENSION฀ SANITAIRE฀
QUI฀ EST฀ VENUE฀ SE฀ SUPERPOSER฀ !USSI฀
UNE฀ FORMATION฀ Ì฀ LA฀ TABACOLOGIE฀MA฀
PERMIS฀ DE฀ COMPRENDRE฀ UN฀ CERTAIN฀
NOMBRE฀DE฀MÏCANISMES฀COMPLEXES฀Ì฀LUVRE฀DANS฀LUSAGE฀DU฀NARGUILÏ฀DAUTANT฀
PLUS฀UTILE฀QUE฀CETTE฀QUESTION฀A฀ÏTÏ฀POUR฀AINSI฀DIRE฀PRISE฀EN฀OTAGE฀PAR฀LA฀RECHER
CHE฀BIOMÏDICALE฀
,ES฀ TROIS฀DERNIÒRES฀ANNÏES฀SE฀SONT฀CARACTÏRISÏES฀PAR฀UNE฀PRODUCTION฀ABON
DANTE฀DE฀PUBLICATIONS฀SEFFOR ANT฀DE฀DÏMONTRER฀QUE฀LE฀NARGUILÏ฀REPRÏSENTE฀UNE฀
CATASTROPHE฀SANITAIRE฀,ES฀PREMIÒRES฀REVUES฀DE฀SYNTHÒSE฀DES฀SAVOIRS฀ET฀DE฀LA฀LITTÏ
RATURE฀SCIENTIlQUE SUR LES EFFETS DU NARGUILÏ SUR LA SANTÏ MONT FRAPPÏ $ÏCONCERTÏ
PAR฀TANT฀DHYPOTHÏTIQUES฀MALADIES฀ET฀LES฀INNOMBRABLES฀EFFETS฀NOCIFS฀DONT฀LE฀NAR
GUILÏ฀ ÏTAIT฀ SOUDAIN฀ TENU฀POUR฀ RESPONSABLE฀ JAI฀ DABORD฀ÏTÏ฀ TROUBLÏ฀DE฀MÐTRE฀
INTÏRESSÏ฀Ì฀UN฀OBJET฀AUSSI฀NÏGATIF฀!LLANT฀DIRECTEMENT฀AUX฀SOURCES฀ORIGINALES฀DE฀
CES฀ALARMES฀JAI฀DÏCOUVERT฀LA฀PAUVRETÏ฀DU฀LANGAGE฀DES฀ÏTUDES฀BIOMÏDICALES฀,E฀
RÏDUCTIONNISME฀QUI฀EST฀SUPPOSÏ฀FAIRE฀SON฀EFlCACITÏ ÏTAIT AUSSI RÏDUCTEUR AU PLUS
HAUT฀POINT฀EN฀PRÏSENCE฀DUNE฀RÏALITÏ฀AUSSI฀COMPLEXE฀QUE฀CELLE฀DU฀NARGUILÏ฀$E฀lL
EN฀AIGUILLE฀JAI฀DÏCOUVERT฀DES฀BIAIS฀MÏTHODOLOGIQUES฀ET฀DE฀GRAVES฀ERREURS฀)L฀EST฀
IMPOSSIBLE฀DE฀FAIRE฀LIMPASSE฀SUR฀LAPPROCHE฀DES฀SCIENCES฀SOCIALES฀Ì฀LOCCASION฀
DU฀CONGRÒS฀MONDIAL฀SUR฀LES฀DÏlS SANITAIRES DU 88)E฀SIÒCLE฀#HAOUACHI฀B	
!U฀PASSAGE฀DES฀BIAIS฀ RELATIFS฀AUX฀ REPRÏSENTATIONS฀DE฀ L!UTRE฀ SAUTAIENT฀AUX฀
YEUX฀#ERTAINES฀INTERDICTIONS฀NE฀SONT฀PAS฀SANS฀RAPPORT฀AVEC฀LE฀CARACTÒRE฀i฀ETHNI
QUE฀w฀ET฀LIMAGE฀i฀NÏGATIVE฀w฀DE฀LOBJET฀$ÒS฀LE฀DÏBUT฀DES฀ANNÏES฀฀LA฀4UNISIE฀
BANNISSAIT฀LA฀PRATIQUE฀SUR฀LES฀TERRASSES฀DES฀CAFÏS฀$ANS฀LESPRIT฀DES฀RESPONSABLES฀
LES฀RAISONS฀RELEVAIENT฀PROBABLEMENT฀DE฀LA฀SUPPOSÏE฀MAUVAISE฀IMAGE฀QUE฀DON
NERAIENT฀LES฀HABITANTS฀DE฀CE฀PAYS฀AUX฀MILLIONS฀DE฀TOURISTES฀QUI฀LE฀VISITENT฀CHAQUE฀
ANNÏE฀%N฀4HAÕLANDE฀Oá฀VIT฀UNE฀MINORITÏ฀MUSULMANE฀SOUVENT฀EN฀CONmIT OUVERT
AVEC฀ LAUTORITÏ฀CENTRALE฀ LA฀DÏCISION฀POLITIQUE฀DINTERDICTION฀ TOTALE฀ FUT฀PRISE฀EN฀
฀EN฀PRENANT฀POUR฀CAUTION฀SCIENTIlQUE LUN DES ARTICLES ALARMISTES %N )SRAÑL
฀ $ISCIPLINE฀ QUI฀ TRAITE฀ DES฀ ASPECTS฀MÏDICAUX฀ PHARMACOLOGIQUES฀ COMPORTEMEN
TAUX฀SOCIAUX฀CULTURELS฀HISTORIQUES฀ÏCONOMIQUES฀ET฀AUTRES฀LIÏS฀Ì฀LUSAGE฀DU฀TABAC
,E฀NARGUILÏ฀D!IRDIEM฀POUR฀LES฀FEMMES฀
PARISIENNES
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IL฀Y฀A฀DEUX฀ANS฀ LE฀MINISTÒRE฀DE฀ LA฀$ÏFENSE฀INVITAIT฀ SES฀SOLDATS฀Ì฀ REMPLACER฀ LE฀
NARGUILÏ฀PAR฀LES฀BIDIS฀CE฀QUI฀DUN฀POINT฀DE฀VUE฀TABACOLOGIQUE฀EST฀ABERRANT฀
CES฀DERNIERS฀PRODUITS฀SEMBLANT฀ENCORE฀PLUS฀NOCIFS฀GOUDRONS	฀QUE฀LES฀CIGARETTES฀
°฀3EATTLE฀³TATS5NIS	฀UNE฀RÏCENTE฀MESURE฀DINTERDICTION฀CONTRE฀LES฀INDOOR฀SMO
KING฀FUMER฀EN฀INTÏRIEUR	฀VISE฀DIRECTEMENT฀LES฀HOOKAH฀BARS฀5N฀PEU฀PARTOUT฀DANS฀
CE฀PAYS฀LE฀DÏVELOPPEMENT฀DES฀HOOKAH฀LOUNGES฀CATALYSE฀LES฀NOUVELLES฀LÏGISLA
TIONS฀#ERTAINS฀INDIVIDUS฀OU฀MOUVEMENTS฀EXPLOITENT฀POLITIQUEMENT฀CETTE฀IMAGE฀
i฀ORIENTALE฀w฀/N฀A฀VU฀AINSI฀DES฀DIRIGEANTS฀DE฀PARTIS฀POLITIQUES฀DEXTRÐME฀DROITE฀
,E฀0EN฀EN฀&RANCE฀ET฀*IRINOVSKI฀EN฀2USSIE฀SE฀FAIRE฀PHOTOGRAPHIER฀VOIRE฀INTERROGER฀
PAR฀DES฀JOURNALISTES฀EN฀FUMANT฀LE฀NARGUILÏ฀0OUR฀LE฀PREMIER฀IL฀SAGISSAIT฀DUN฀GESTE฀
DE฀DÏl Ì LA CLASSE POLITIQUE FRAN AISE 0OUR LE SECOND Ì LA VEILLE DE LA PREMIÒRE
INVASION฀AMÏRICAINE฀DE฀L)RAK฀LA฀BRAVADE฀VISAIT฀Ì฀DÏNONCER฀LA฀DOMINATION฀INTER
NATIONALE฀ DU฀MOMENT฀ %N฀ REVANCHE฀ CERTAINS฀MARCHANDS฀ SURFENT฀ SUR฀ LA฀ VAGUE฀
ACTUELLE฀ET฀VOUDRAIENT฀SAFFRANCHIR฀DE฀LA฀CONNOTATION฀ORIENTALE฀DU฀NARGUILÏ฀!INSI฀
COMMENCETIL฀Ì฀REVÐTIR฀ A฀ET฀LÌ฀DES฀HABITS฀NOUVEAUX฀ET฀DES฀PROTOTYPES฀ET฀FOR
MES฀NOUVELLES฀SONT฀ACTUELLEMENT฀Ì฀LÏTUDE฀VOIRE฀DÏJÌ฀SUR฀LE฀MARCHÏ
,IDÏE฀AUJOURDHUI฀PRÏVAUT฀QUE฀LA฀DÏPENDANCE฀TABAGIQUE฀EST฀LIÏE฀Ì฀LA฀NICO
TINE฀/R฀CE฀DOGME฀QUI฀ORIENTE฀LA฀GRANDE฀MAJORITÏ฀DES฀RECHERCHES฀ACTUELLES฀
EST฀ FONDÏ฀SUR฀DE฀GRAVES฀ERREURS฀MÏTHODOLOGIQUES฀RELEVÏES฀DEPUIS฀VINGTCINQ฀
ANS฀PAR฀UN฀CERTAIN฀NOMBRE฀DE฀CHERCHEURS฀&RENK฀(฀ET฀AL฀฀฀+UMAR฀2฀ET฀
AL฀฀฀-OLIMARD฀2฀	฀#ES฀RECHERCHES฀CONCERNAIENT฀LA฀CIGARETTE฀-AIS฀
AUJOURDHUI฀CEST฀PRÏCISÏMENT฀CE฀MÐME฀MODÒLE฀ERRONÏ฀QUI฀EST฀APPLIQUÏ฀AVEU
GLÏMENT฀AU฀NARGUILÏ฀#E฀TRAITEMENT฀NEST฀PAS฀SANS฀RAPPELER฀CELUI฀DE฀LA฀QUESTION฀
DES฀DROGUES฀Oá฀IL฀A฀FALLU฀ATTENDRE฀TRÒS฀LONGTEMPS฀AVANT฀QUE฀LON฀NE฀COMMENCE฀
Ì฀RECONNAÔTRE฀UN฀PEU฀DE฀LÏGITIMITÏ฀Ì฀LA฀RÏDUCTION฀DES฀RISQUES฀VOIRE฀AUX฀QUALITÏS฀
THÏRAPEUTIQUES฀DE฀CERTAINES฀DROGUES฀ILLICITES฀
,A฀ RECHERCHE฀ CONTEMPORAINE฀ EST฀ PRINCIPALEMENT฀ LE฀ FAIT฀ DE฀ CHERCHEURS฀
ÏTATSUNIENS฀ ET฀ MOYENORIENTAUX฀ Y฀ COMPRIS฀ ÏGYPTIENS	฀ PUBLIANT฀ EN฀ ANGLAIS฀
EXCLUSIVEMENT฀ ET฀ NE฀PRENANT฀ EN฀ COMPTE฀QUE฀ CE฀QUI฀ EST฀ PUBLIÏ฀ DANS฀ LA฀ LAN
GUE฀DOMINANTE฀%T฀ FACE฀Ì฀UNE฀MENACE฀DÏJÌ฀QUALIlÏE DÏPIDÏMIE LA SCIENCE
SE฀ FAIT฀DANS฀ LE฀CADRE฀DUNE฀i฀COOPÏRATION฀ INTERNATIONALE฀w฀PRÏSENTÏE฀COMME฀
i฀EXEMPLAIRE฀w฀-AZIAK฀B	฀-ALHEUREUSEMENT฀ELLE฀NE฀SEMBARRASSE฀PAS฀
DE฀DÏTAILS฀SURTOUT฀QUAND฀ILS฀SONT฀ETHNOLOGIQUES
,ÏMERGENCE฀INATTENDUE฀DU฀NARGUILÏ฀PER U฀COMME฀i฀ARABE฀w฀OU฀i฀ORIEN
TAL฀w฀DANS฀UN฀88)E฀SIÒCLE฀ÏTATSUNIEN฀DÏROUTE฀AUTANT฀LES฀OBSERVATEURS฀INDIVIDUELS฀
QUE฀DES฀ÏQUIPES฀ENTIÒRES฀DEXPERTS฀RÏUNIES฀PAR฀L/-3฀/-3	฀"REF฀LA฀DIMEN
SION฀SANITAIRE฀EST฀DEVENUE฀CES฀DERNIERS฀TEMPS฀LA฀QUESTION฀MÒRE฀/R฀LE฀NARGUILÏ฀
SUSCITE฀DES฀INTERROGATIONS฀PLUS฀NOMBREUSES฀ET฀COMPLEXES฀QUE฀NE฀LE฀SOUP ON
NENT฀LES฀OBSERVATEURS
฀ 0ETITS฀ CIGARES฀ AROMATISÏS฀ DE฀ FORME฀ CONIQUE฀ CONSTITUÏS฀ DUNE฀PETITE฀ QUANTITÏ฀ DE฀
TABAC฀ENVELOPPÏS฀DANS฀LA฀FEUILLE฀DUNE฀PLANTE฀TENDU	฀,)NDE฀LES฀PRODUIT฀ET฀LES฀EXPORTE฀
EN฀MASSE
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0OURQUOI฀CE฀DÏVELOPPEMENT฀SOUDAIN฀SUR฀LES฀DEUX฀RIVES฀DE฀LA฀-ÏDITERRANÏE฀฀
,E฀NARGUILÏ฀NEST฀PAS฀SEULEMENT฀UN฀OBJET฀MATÏRIEL฀INERTE฀OU฀UN฀i฀ARTEFACT฀PATRIMO
NIAL฀w฀"ROMBERGER	฀QUI฀SE฀RÏDUIRAIT฀Ì฀UN฀CONCENTRÏ฀DEXOTISME฀ET฀DORIENTALISME฀
)L฀EST฀AUSSI฀UNE฀PRATIQUE฀0OUR฀SIMPLIlER LES TOURISTES EUROPÏENS SONT REVENUS DE
LEURS฀VACANCES฀EN฀³GYPTE฀EN฀4URQUIE฀OU฀EN฀4UNISIE฀AVEC฀UN฀NARGUILÏ฀DANS฀LEURS฀
VALISES฀ET฀Ì฀LEUR฀RETOUR฀ILS฀ONT฀TROUVÏ฀DES฀IMMIGRÏS฀PARTICULIÒREMENT฀ÏGYPTIENS฀
QUI฀ONT฀OUVERT฀DES฀CAFÏS฀COMME฀LES฀CAFÏS฀DE฀CHEZ฀EUX฀CESTÌDIRE฀DE฀VRAIS฀i฀CAFÏS฀
D/RIENT฀w฀$ESMET'RÏGOIRE	฀Ì฀LA฀DIFFÏRENCE฀DES฀i฀CAFÏS฀Ì฀LEUROPÏENNE฀w฀BREF฀
DES฀CAFÏS฀AVEC฀DES฀NARGUILÏS฀)L฀Y฀A฀EU฀RENCONTRE฀DÏCOUVERTE฀OU฀REDÏCOUVERTE฀
DUN฀USAGE฀ET฀NOUS฀AVONS฀ASSISTÏ฀ALORS฀Ì฀UN฀EFFET฀i฀BOULE฀DE฀NEIGE฀w
$ES฀HYPOTHÒSES฀ONT฀ÏTÏ฀PROPOSÏES฀COMME฀CE฀i฀SCÏNARIO฀w฀DUNE฀ÏQUIPE฀
SYROÏTATSUNIENNE฀2ASTAM	฀SELON฀LEQUEL฀LÏMERGENCE฀DES฀CHAÔNES฀DE฀TÏLÏVISION฀
PAR฀SATELLITE฀EN฀AURAIT฀POPULARISÏ฀LUSAGE฀LÏTUDE฀SE฀LIMITE฀AU฀CAS฀DU฀-OYEN
/RIENT	฀/R฀SI฀ LA฀TÏLÏVISION฀PEUT฀AVOIR฀JOUÏ฀UN฀RÙLE฀IL฀SAGIT฀AVANT฀TOUT฀DE฀LA฀
PUISSANTE฀INDUSTRIE฀CINÏMATOGRAPHIQUE฀ÏGYPTIENNE฀QUI฀A฀MONTRÏ฀DES฀FUMEURS฀
DE฀NARGUILÏ฀NON฀SEULEMENT฀DEPUIS฀QUELQUES฀ANNÏES฀MAIS฀DEPUIS฀DES฀DÏCEN
NIES฀Ì฀TOUS฀LES฀TÏLÏSPECTATEURS฀DU฀MONDE฀ARABE฀0AR฀CONSÏQUENT฀LES฀³GYPTIENS฀
SONT฀INTERVENUS฀Ì฀DEUX฀NIVEAUX฀฀DUNE฀PART฀PAR฀LE฀CHASSÏCROISÏ฀ENTRE฀LES฀mUX
TOURISTIQUES฀ET฀MIGRATOIRES฀LIÏS฀Ì฀LA฀RÏCENTE฀MONDIALISATION฀฀ET฀DAUTRE฀PART฀PAR฀
LA฀TÏLÏVISION฀SI฀INmUENTE DANS LE MONDE ARABE #HAOUACHI 	
/2)').%฀$5฀.!2'5),³
,HISTOIRE฀DE฀LOBJET฀DEMEURE฀MYSTÏRIEUSE฀ET฀REMONTE฀AUDELÌ฀DE฀LINTRODUCTION฀DU฀
TABAC฀ET฀DES฀INSTRUMENTS฀DIFFUSÏS฀PAR฀LES฀%UROPÏENS฀AUX฀86)E฀ET฀86))E฀SIÒCLES฀,E฀NAR
GUILÏ฀NE฀SERAIT฀PAS฀COMME฀LHISTOIRE฀OFlCIELLE EUROPÏENNE DU TABAC LE VOUDRAIT
°฀GAUCHE฀฀-OHAMMED฀!LI฀°฀DROITE฀฀LA฀PRINCESSE฀#HIVEKIAR฀PETITE฀lLLE DE !HMET 2IFAAT 0ACHA
ÏPOUSE฀DU฀PRINCE฀&OUAD฀FUTUR฀ROI฀&OUAD
3OURCE฀฀i฀-EHEMET฀!LI฀,E฀'RAND฀w฀LIVRE฀ÏCRIT฀PAR฀LE฀PRINCE฀/SMAN฀)BRAHIM฀0ARIS฀-AISONNEUVE฀
ET฀,AROSE฀
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UNE฀ADAPTATION฀DE฀LA฀PIPE฀COURTE฀ET฀COUDÏE฀QUILS฀UTILISENT฀ENCORE฀DE฀NOS฀JOURS฀
,ORIGINE฀DU฀NARGUILÏ฀ EST฀ REVENDIQUÏE฀ AUJOURDHUI฀ PAR฀ DE฀NOMBREUX฀PEUPLES฀฀
)NDIENS฀4URCS฀!RABES฀)RANIENS฀ET฀LES฀!FRICAINS฀AURAIENT฀AUSSI฀DE฀BONNES฀RAISONS฀
ÏGALEMENT฀DE฀LE฀FAIRE฀4OUS฀SONT฀PROMPTS฀Ì฀REVENDIQUER฀LA฀PATERNITÏ฀DUN฀OBJET฀
AUSSI฀ORIGINAL฀5N฀RAPPORT฀DE฀L/-3฀SÏVERTUE฀Ì฀VOULOIR฀DÏlNIR DANS UNE TENTATIVE
DE฀PULVÏRISER฀UN฀MYTHE฀PAR฀UN฀AUTRE฀UNE฀ORIGINE฀INDIENNE฀/-3	฀5N฀MÏDECIN฀
DORIGINE฀IRANIENNE฀AURAIT฀INVENTÏ฀CE฀DISPOSITIF฀ALORS฀QUIL฀ÏTAIT฀EN฀FONCTION฀AUPRÒS฀
DE฀LEMPEREUR฀!KBAR฀DANS฀L)NDE฀MONGOLE฀DE฀LAN฀฀,HYPOTHÒSE฀LA฀PLUS฀PLAU
SIBLE฀POINTE฀VERS฀UNE฀ORIGINE฀SUD฀OU฀ESTAFRICAINE฀#HAOUACHI฀	฀
!SPECTS฀SOCIAUX฀ET฀CULTURELS฀฀RELIGION฀MIEL฀ET฀FEMMES
1UEL฀RAPPORT฀LE฀NARGUILÏ฀ENTRETIENTIL฀AVEC฀LA฀RELIGION฀฀,ES฀CROYANTS฀DES฀TROIS฀
RELIGIONS฀MONOTHÏISTES฀DE฀ LA฀ RÏGION฀ONT฀DES฀ SIÒCLES฀DURANT฀ FUMÏ฀ET฀ FUMENT฀
ENCORE฀AUJOURDHUI฀LE฀NARGUILÏ฀,E฀PARCOURS฀DE฀LA฀MOSQUÏE฀AU฀CAFÏ฀ET฀VICEVERSA฀
A฀CONSTITUÏ฀PENDANT฀TRÒS฀LONGTEMPS฀UN฀ITINÏRAIRE฀BANAL฀DE฀LA฀VIE฀QUOTIDIENNE฀
°฀UNE฀ÏPOQUE฀MOINS฀PURITAINE฀QUAUJOURDHUI฀IL฀NÏTAIT฀PAS฀RARE฀DE฀RENCONTRER฀
DANS฀LES฀CAFÏS฀DES฀HOMMES฀DE฀RELIGION฀ET฀EN฀PARTICULIER฀DES฀SOUlS 1UANT AUX
FESTIVITÏS฀ANNUELLES฀ACCOMPAGNANT฀LE฀JEßNE฀RITUEL฀TRÒS฀LARGEMENT฀OBSERVÏ฀DANS฀
UN฀PAYS฀COMME฀ L³GYPTE฀ELLES฀ONT฀ FAIT฀DU฀NARGUILÏ฀ ET฀DE฀NOS฀ JOURS฀EN฀ FONT฀
ENCORE฀UNE฀VEDETTE฀DE฀LA฀SOCIABILITÏ฀ARABOISLAMIQUE฀#HAOUACHI฀	
,A฀CONVIVIALITÏ฀DU฀NARGUILÏ฀SINTENSIlE Ì LOCCASION DES LONGUES NUITS DU
2AMADAN฀$URANT฀ CETTE฀ PÏRIODE฀ LA฀ COMMENSALITÏ฀ DE฀ LA฀ i฀TABLE฀ SERVIE฀w฀ EST฀
AUSSI฀CELLE฀DU฀NARGUILÏ฀QUI฀SUIT฀NATURELLEMENT฀LE฀COPIEUX฀REPAS฀DU฀CRÏPUSCULE฀
#HAQUE฀ANNÏE฀UNE฀TRENTAINE฀DE฀NUITS฀DURANT฀PRATIQUEMENT฀TOUS฀LES฀CAFÏS฀Y฀
COMPRIS฀CEUX฀DES฀GRANDS฀HÙTELS฀PROPOSENT฀DES฀ANIMATIONS฀DIVERSES฀n฀ORCHESTRES฀
PÊTISSERIES฀SUCRERIES฀BOISSONS฀n฀QUI฀SE฀METTENT฀EN฀PLACE฀Ì฀LHEURE฀DE฀LA฀RUPTURE฀
DU฀JEßNE฀ET฀SE฀PROLONGENT฀SOUVENT฀JUSQUÌ฀LAUBE฀,E฀DÏCOR฀EST฀PARFOIS฀FÏERIQUE฀
ET฀REPRODUIT฀EN฀³GYPTE฀COMME฀EN฀*ORDANIE฀ET฀DAUTRES฀PAYS฀ENCORE฀LAMBIANCE฀
DUNE฀TENTE฀IMMENSE฀EN฀RÏFÏRENCE฀Ì฀LA฀VIE฀BÏDOUINE฀4OUS฀LES฀MURS฀ET฀PAROIS฀
SONT฀ RECOUVERTS฀ DE฀ TAPIS฀ OU฀ DE฀ TISSUS฀ BRODÏS฀ OU฀ IMPRIMÏS฀ DARABESQUES฀ DE฀
COULEUR฀ROUGE฀JAUNE฀BLANCHE฀OU฀NOIRE฀#ES฀SALONS฀AINSI฀HABILLÏS฀SONT฀APPELÏS฀
UN฀MOIS฀DURANT฀DES฀ TENTES฀ KHIYÊM฀ ;RAMADÊNIYYA=	฀ ET฀ LES฀ÏTABLISSEMENTS฀NE฀
MANQUENT฀PAS฀DE฀DIFFUSER฀DE฀LA฀PUBLICITÏ฀DANS฀LES฀JOURNAUX฀LOCAUX฀
%N฀³GYPTE฀DES฀ÏTUDES฀ÏPIDÏMIOLOGIQUES฀ONT฀CHERCHÏ฀Ì฀ANALYSER฀LEFFET฀DES฀
FATWAS฀ LES฀ CONCERNANT฀ SUR฀ LESPRIT฀ DES฀ AMATEURS฀ DE฀ TABAC฀ NARGUILÏ฀ COMPRIS฀
2ADWAN฀	฀,ES฀INTÏRESSÏS฀SERAIENT฀EN฀GÏNÏRAL฀AU฀COURANT฀DE฀CES฀FATWAS฀
MAIS฀PEU฀ENCLINS฀Ì฀CHANGER฀DATTITUDE฀$AUTRE฀PART฀PUISQUE฀LE฀MÏLANGE฀EST฀Ì฀
BASE฀DE฀MÏLASSE฀OU฀DE฀MIEL฀JUSQUÌ฀฀	฀ON฀PEUT฀SE฀DEMANDER฀QUELLE฀PLACE฀
CETTE฀SUBSTANCE฀OCCUPE฀DANS฀LA฀CULTURE฀LOCALE฀3I฀LON฀SE฀RÏFÒRE฀Ì฀DES฀TRAVAUX฀
ANTHROPOLOGIQUES฀EN฀!MÏRIQUE฀DU฀3UD฀i฀LE฀TABAC฀FUMÏ฀OFFRE฀UNE฀AFlNITÏ AVEC
LE฀ FEU฀ ET฀ LE฀MIEL฀ DILUÏ฀ AVEC฀ LEAU฀w฀ ,ÏVI3TRAUSS฀ 	฀/N฀ EST฀ ICI฀ EN฀ PRÏ
SENCE฀DUN฀PHÏNOMÒNE฀INÏDIT฀฀LAVAGE฀DE฀LA฀FUMÏE฀DUN฀MÏLANGE฀MIELTABAC฀
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TABAMEL	฀0AR฀AILLEURS฀LA฀QUALITÏ฀THÏRAPEUTIQUE฀DU฀MIEL฀EST฀MENTIONNÏE฀CLAIRE
MENT฀DANS฀LE฀#ORAN฀SOURATE฀DES฀!BEILLES฀฀86)฀	฀
,E฀CARACTÒRE฀i฀ÏGALITAIRE฀w฀DU฀NARGUILÏ฀TANT฀DU฀POINT฀DE฀VUE฀SOCIAL฀QUE฀RELI
GIEUX฀A฀BEAUCOUP฀FRAPPÏ฀LES฀VOYAGEURS฀EUROPÏENS฀DES฀SIÒCLES฀PASSÏS฀#LAUDE฀
,ÏVI3TRAUSS฀ 	฀ OBSERVAIT฀ QUE฀ i฀LA฀ FRATERNITÏ฀ ISLAMIQUE฀ REPOSE฀ SUR฀ UNE฀
BASE฀CULTURELLE฀ET฀RELIGIEUSE฀%LLE฀NA฀AUCUN฀CARACTÒRE฀ÏCONOMIQUE฀OU฀SOCIAL฀
0UISQUE฀NOUS฀AVONS฀LE฀MÐME฀DIEU฀LE฀BON฀MUSULMAN฀SERA฀CELUI฀QUI฀PARTAGERA฀
SON฀HOOKAH฀AVEC฀LE฀BALAYEUR฀w฀#E฀DÏPASSEMENT฀OU฀CETTE฀IGNORANCE฀DES฀FRON
TIÒRES฀SOCIALES฀Ì฀PROPOS฀DU฀NARGUILÏ฀A฀DONNÏ฀Ì฀CERTAINS฀LILLUSION฀DE฀SOCIÏTÏS฀
i฀SANS฀CLASSES฀w฀PARTICULIÒREMENT฀DANS฀L%MPIRE฀OTTOMAN฀$ESMET'RÏGOIRE	
-ÐME฀HOMOGÏNÏISATION฀POUR฀LES฀GÏNÏRATIONS฀DIFFÏRENTES฀QUI฀SY฀ADONNENT฀
INDISTINCTEMENT฀ )L฀ EST฀ EN฀EFFET฀ FRAPPANT฀ EN฀OBSERVANT฀ LES฀PROlLS DE FUMEURS
DANS฀UN฀i฀COFFEE฀SHOP฀w฀ÏGYPTIEN฀JORDANIEN฀OU฀LIBANAIS฀DE฀TROUVER฀AUSSI฀BIEN฀
DES฀JEUNES฀GENS฀QUE฀DES฀VIEILLARDS฀ET฀DE฀JEUNES฀TOURISTES฀EUROPÏENNES฀CÙTOIENT฀
DES฀HOMMES฀ÊGÏS฀DU฀TERROIR
%NlN SAGISSANT DE LA DIFFÏRENCIATION SEXUELLE DE LUSAGE FUMER LE NARGUILÏ
NE฀RELÒVE฀PAS฀CONTRAIREMENT฀Ì฀UN฀STÏRÏOTYPE฀ANCIEN฀EXCLUSIVEMENT฀DU฀DOMAINE฀
MASCULIN฀SAUF฀DANS฀DES฀PAYS฀COMME฀LA฀4UNISIE฀ET฀LA฀,IBYE฀POUR฀DIVERSES฀RAISONS฀
#HAOUACHI฀	฀%N฀3YRIE฀DES฀JEUNES฀REPRODUISENT฀LES฀RITES฀DES฀i฀ANCIENS฀w฀
MOINS฀COMME฀CONSÏQUENCE฀DUNE฀TRANSMISSION฀ET฀DUN฀APPRENTISSAGE฀LOCAL฀QUE฀
PAR฀ IMITATION฀DES฀ TOURISTES฀VENANT฀DE฀LOIN฀GOßTER฀Ì฀ LEUR฀QUOTIDIEN฀LOCAL฀ IBID	฀
5NE฀ÏQUIPE฀SYROÏTATSUNIENNE฀DE฀CHERCHEURS฀A฀RENDU฀LES฀FEMMES฀ARABES	฀RES
PONSABLES฀DE฀ LÏPIDÏMIE฀ EN฀ ÏVOQUANT฀ LA฀QUESTION฀DU฀i฀TABOU฀w฀DES฀ CIGARETTES฀
-AZIAK฀	฀AFlRMATION BIEN HÊTIVE 2OUTH RAPPELLE QUAUX %TATS5NIS DANS LES
ANNÏES฀฀LUSAGE฀DU฀TABAC฀ÏTAIT฀ENCORE฀UN฀MALE฀DOMAIN฀฀AVANT฀QUE฀LE฀CINÏMA฀
CONTRIBUE฀Ì฀CHANGER฀LES฀ATTITUDES฀%N฀&RANCE฀LES฀CAFÏS฀POPULAIRES฀SONT฀RESTÏS฀LONG
TEMPS฀FRÏQUENTÏS฀MAJORITAIREMENT฀PAR฀LES฀HOMMES฀5N฀JOURNAL฀FRAN AIS฀SUGGÒRE฀
DE฀LIBÏRER฀LES฀FEMMES฀MUSULMANES฀AU฀MOYEN฀DEx฀LA฀CIGARETTE฀,ILLUSTRATION฀DE฀
LA฀ COUVERTURE฀ REPRÏSENTE฀UNE฀ JEUNE฀ FEMME฀MIVOILÏE฀ TENANT฀ UNE฀ CIGARETTE฀ ,E฀
COMMENTAIRE฀QUI฀ LACCOMPAGNE฀DIT฀฀ i฀-ONDE฀MUSULMAN฀฀ LES฀ FEMMES฀ SAFlR
MENT฀w฀,ES฀REVENDICATIONS฀DES฀FÏMINISTES฀TURQUES฀DES฀DÏBUTS฀DE฀LA฀RÏPUBLIQUE฀
ONT฀ÏTÏ฀RÏCEMMENT฀PRISES฀Ì฀CONTREPIED฀PAR฀LEURS฀COLLÒGUES฀JORDANIENNES฀QUI฀SONT฀
ALLÏES฀JUSQUÌ฀DIRE฀QUE฀LUSAGE฀DU฀NARGUILÏ฀PAR฀LES฀FEMMES฀EST฀INACCEPTABLE฀฀%T฀
QUE฀DIRE฀DES฀PARLEMENTAIRES฀ÏGYPTIENS฀QUI฀VOULAIENT฀IL฀Y฀A฀DEUX฀ANS฀INTERDIRE฀LA฀
CHICHA฀AUX฀FEMMES฀UNIQUEMENT฀฀"REF฀LE฀NARGUILÏ฀RÏVÒLE฀COMMENT฀LES฀FEMMES฀
ARABES฀OU฀MUSULMANES฀ SONT฀ PRISES฀ ENTRE฀DEUX฀ FEUX฀฀ TANT฀ CELUI฀ DES฀ INTÏGRISTES฀
i฀OCCIDENTAUX฀w฀QUi฀ORIENTAUX฀w฀ET฀LEURS฀RELAIS฀RESPECTIFS฀DE฀PART฀ET฀DAUTRE
฀ #OURRIER฀ INTERNATIONAL฀฀฀NOVEMBRE฀฀WWWCOURRIERINTERNATIONALCOM
HEBDOSOMMAIREASPOBJ?ID
฀ 4AHA฀3ALWÊ฀i฀.IDÊ฀ILÊ฀CHABÊBINÊ฀LITARKI฀ALDUKHÊN฀WALNARJÔLA฀w฀!PPEL฀SOLEN
NEL฀ADRESSÏ฀Ì฀NOS฀JEUNES฀POUR฀QUILS฀CESSENT฀DE฀FUMER฀LE฀NARGUILÏ	฀!MMAN฀QUOTIDIEN฀
!L2AÔ฀฀SEPT฀฀P฀฀DU฀DEUXIÒME฀CAHIER
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,E฀NARGUILÏ฀ET฀LES฀FEMMES฀EN฀0ALESTINE
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2APPORT฀AVEC฀LIDENTITÏ
#ERTAINS฀OBSERVATEURS฀DE฀TERRAIN฀ONT฀CRU฀DÏNOTER฀DANS฀LUSAGE฀MASSIF฀DU฀NARGUILÏ฀
DANS฀ LES฀SOCIÏTÏS฀CONTEMPORAINES฀DE฀ LA฀-ÏDITERRANÏE฀ORIENTALE฀NOTAMMENT฀
UNE฀FORME฀DE฀i฀NATIONALISME฀w฀,E฀RAPPORT฀DUN฀CONSULTANT฀POUR฀LE฀BUREAU฀RES
PONSABLE฀DU฀-OYEN/RIENT฀DE฀L/-3฀Ì฀!LEXANDRIE฀³GYPTE	฀ANNON AIT฀AINSI฀
DANS฀LES฀ANNÏES฀฀QUE฀LA฀PRATIQUE฀DU฀NARGUILÏ฀ÏTAIT฀MAINTENANT฀RÏPANDUE฀
Ì฀TRAVERS฀TOUT฀LE฀MONDE฀ARABE฀ET฀QUIL฀FALLAIT฀CHERCHER฀LES฀RAISONS฀DE฀SON฀UTILI
SATION฀DANS฀UN฀MÏLANGE฀DÏCONOMIE฀ET฀DE฀SENTIMENTS฀NATIONALISTES฀/-3	฀
°฀LA฀LUMIÒRE฀DE฀LA฀VOGUE฀SOUDAINE฀ET฀MONDIALE฀DE฀CET฀USAGE฀QUE฀DIRE฀฀1UE฀
LES฀FUMEUSES฀ET฀FUMEURS฀DE฀(ONOLULU฀Ì฀.OVGOROD฀ET฀DE฀3TOCKHOLM฀Ì฀$URBAN฀
SONT฀DES฀NATIONALISTES฀฀0EUTON฀RENDRE฀LES฀MIGRANTS฀DU฀-OYEN/RIENT฀RESPON
SABLES฀DE฀LÏPIDÏMIE฀+NISHKOWY฀	฀ET฀Y฀VOIR฀UN฀i฀OBJET฀IDENTITAIRE฀w฀POUR฀
LES฀DIASPORAS฀DU฀-OYEN/RIENT฀฀0OUR฀LES฀UNS฀OPPRIMÏS฀OU฀DONT฀LE฀PAYS฀EST฀
OCCUPÏ฀COMME฀LES฀0ALESTINIENS฀LES฀!FGHANS฀OU฀LES฀)RAKIENS฀OU฀ENCORE฀DANS฀
LEUR฀PAYS฀DÏMIGRATION฀LE฀NARGUILÏ฀RAPPELLETIL฀Ì฀LEUR฀MÏMOIRE฀LART฀DE฀VIVRE฀
DAVANT฀UNE฀MODERNITÏ฀SYNONYME฀DE฀DÏFAITE฀
,ES฀ BOÔTES฀ DE฀ TABAMEL฀ ONT฀ ÏTÏ฀ MOBILISÏES฀ POUR฀ DIFFUSER฀ UNE฀ IMAGERIE฀
POPULAIRE฀ DE฀ CETTE฀ IDENTITÏ฀ COLLECTIVE฀/N฀ Y฀ VOIT฀ DES฀ lGURES SOUVENT NAÕVES
REPRÏSENTANT฀DE฀VAILLANTS฀SULTANS฀!LSULTÊN	฀ET฀MÐME฀DES฀PHARAONS฀@ARßS฀ALNÔL	฀
LE฀6IEUX฀DU฀VILLAGE฀#HAYKH฀ALBALED	฀DES฀JARDINS฀ANDALOUS฀!L!NDALUS	฀VOIRE฀
D%DEN฀ET฀PARTOUT฀PRÏSENTE฀LA฀CONVIVIALITÏ฀,AYÊLYLUNS฀EN฀RÏFÏRENCE฀AUSSI฀Ì฀LA฀
CÏLÒBRE฀CHANSON฀D!SMAHÊN	฀#HAOUACHI฀	฀%N฀FAIT฀SA฀PRATIQUE฀APPARAÔT฀
PLUS฀COMME฀ LE฀ SURGISSEMENT฀DUNE฀NOUVELLE฀CULTURE฀POPULAIRE฀ $E฀#ERTEAU	฀
QUE฀LA฀NOUVELLE฀MONDIALISATION฀DES฀ÏCHANGES฀A฀TENDANCE฀Ì฀REFOULER฀0OUR฀LES฀
IMMIGRÏS฀ INDIENS฀ ARABES฀OU฀AUTRES฀ LE฀NARGUILÏ฀ REPRÏSENTE฀ SOUVENT฀ SOIT฀UNE฀
NOSTALGIE฀DUN฀PAYS฀QUITTÏ฀SOIT฀UNE฀FORME฀DE฀RÏSISTANCE฀AUX฀VALEURS฀ACTUELLES฀
,i฀ÏPIDÏMIE฀w฀DU฀NARGUILÏ฀RÏVÏLERAIT฀AINSI฀UNE฀FORME฀DE฀NÏOORIENTALISME฀
MAIS฀NOURRIE฀PAR฀LES฀i฀/RIENTAUX฀w฀EUXMÐMES฀QUI฀Ì฀TRAVERS฀LEURS฀CAFÏSNARGUI
LÏS฀VENDENT฀DE฀LA฀CONVIVIALITÏ฀DU฀RÐVE฀ET฀DE฀LEXOTISME฀AUX฀SOCIÏTÏS฀DE฀LOISIRS฀
RONGÏES฀PAR฀LINDIVIDUALISME฀Oá฀ILS฀SE฀SONT฀INSTALLÏS฀#HAOUACHI฀A	฀
,A฀RELATION฀DU฀NARGUILÏ฀AVEC฀LES฀DROGUES
2ÏCEMMENT฀UNE฀ÏTUDE฀BIOMÏDICALE฀ALARMISTE฀VENUE฀D)SRAÑL฀METTAIT฀EN฀GARDE฀
CONTRE฀ LUSAGE฀DE฀DROGUES฀DANS฀ LE฀NARGUILÏ฀PAR฀ LES฀ ADOLESCENTS฀ +NISHKOWY฀
	฀$ANS฀UN฀PAYS฀COMME฀L³GYPTE฀LUSAGE฀DUNE฀DROGUE฀COMME฀LE฀CAN
NABIS฀ EST฀ PLUS฀ COMPLEXE฀ QUAILLEURS฀ EN฀ RAISON฀ NOTAMMENT฀ DE฀ LACCEPTATION฀
SOCIALE฀DONT฀ELLE฀A฀FAIT฀LOBJET฀PENDANT฀TRÒS฀LONGTEMPS฀,E฀PROFESSEUR฀&OUAD฀AL
"ELASY฀DE฀LUNIVERSITÏ฀DE฀-ANSßRA฀EST฀LAUTEUR฀DUNE฀ÏTUDE฀SUR฀LA฀CHICHA฀)L฀A฀
RÏCEMMENT฀RÏVÏLÏ฀QUE฀SON฀PÒRE฀TENAIT฀UN฀CÏLÒBRE฀COFFEE฀SHOP฀ET฀QUIL฀CONNAÔT฀
DONC฀BIEN฀LE฀MONDE฀DE฀LA฀CHICHA฀DE฀LA฀GßZA฀ET฀i฀CE฀QUE฀LON฀MET฀DEDANS฀w฀3A฀
DESCRIPTION฀EST฀EN฀EFFET฀TRÒS฀CLAIRE฀AL"ELASY฀	฀!ILLEURS฀UN฀ANTHROPOLOGUE฀
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MONTRE฀ QUE฀ i฀FUMER฀ LE฀ HASCHICH฀ DANS฀ UNE฀ PIPE฀ Ì฀ EAU฀ COMME฀UNE฀ CHANSON฀
POPULAIRE฀LE฀FAIT฀OBSERVER฀A฀POUR฀FONCTION฀DE฀i฀REGROUPER฀w฀LES฀i฀BIENAIMÏS฀w฀
;=฀5NE฀SÏANCE฀DE฀CONSOMMATION฀DE฀HASCHICH฀RASSEMBLE฀DES฀GENS฀DE฀DIVERSES฀
PROFESSIONS฀CLASSES฀ET฀DE฀NIVEAUX฀DÏDUCATION฀DIFFÏRENTS฀QUI฀SE฀RENCONTRENT฀DANS฀
UNE฀ATMOSPHÒRE฀DE฀FRATERNITÏ฀DÏGALITÏ฀ET฀DE฀LIBERTÏ฀VISÌVIS฀DES฀NORMES฀SOCIALES฀
QUI฀PRESCRIVENT฀CERTAINS฀COMPORTEMENTS฀%N฀OUTRE฀CES฀SESSIONS฀OBÏISSENT฀Ì฀DES฀
RITUELS฀PARTICULIERS฀w฀+HALIFA฀	฀,ES฀AUTORITÏS฀ONT฀ESSAYÏ฀DE฀DÏNORMALISER฀
LUSAGE฀DE฀CETTE฀DROGUE฀MAIS฀DUNE฀MANIÒRE฀MALADROITE฀QUI฀SEST฀TRADUITE฀PAR฀
UNE฀GRANDE฀CONFUSION฀ENTRE฀DUN฀CÙTÏ฀DES฀PRODUITS฀RÏPUTÏS฀i฀DURS฀w฀HÏROÕNE฀
COCAÕNE฀ETC	฀ET฀DE฀LAUTRE฀LE฀HASCHICH฀2OUSSILLON฀	฀
,A฀RELATION฀IMAGINAIRE฀OU฀RÏELLE฀DU฀NARGUILÏ฀AVEC฀LES฀DROGUES฀EST฀ANCIENNE฀
-AIS฀AUJOURDHUI฀CE฀QUE฀ LES฀USAGERS฀CONSOMMENT฀NEST฀QUE฀DU฀ TABAMEL฀UNE฀
PRÏPARATION฀Ì฀BASE฀DE฀฀฀ET฀MOINS฀DE฀TABAC฀%N฀³GYPTE฀LES฀USAGERS฀DE฀DRO
GUES฀SAVENT฀PARFAITEMENT฀QUE฀LE฀NARGUILÏ฀DE฀TYPE฀CHICHA฀NEST฀PAS฀TRÒS฀EFlCACE
POUR฀EXTRAIRE฀LE฀PRINCIPE฀ACTIF฀DU฀CANNABIS฀ET฀DES฀ÏTUDES฀PHARMACOLOGIQUES฀LONT฀
CONlRMÏ 0OUR CELA LA PETITE GßZA฀EST฀PLUS฀EFlCACE QUE LA MODERNE CHICHA
,A฀DIMENSION฀SANITAIRE฀฀LA฀MÒRE฀DES฀QUESTIONS
%NlN LA NOUVEAUTÏ CONCERNE LASPECT SANITAIRE ET LA VOLONTÏ DÏSORMAIS AFlR
MÏE฀DES฀AUTORITÏS฀DANS฀ LE฀DOMAINE฀DE฀COMPARER฀ LES฀EFFETS฀ LIÏS฀Ì฀ LUSAGE฀DU฀
NARGUILÏ฀Ì฀CEUX฀DE฀LA฀CIGARETTE฀
#ETTE฀ QUESTION฀ NE฀ SÏTAIT฀ PAS฀ POSÏE฀ PENDANT฀ DES฀ SIÒCLES฀ QUAND฀ LA฀ CIGA
RETTE฀NEXISTAIT฀PAS฀ENCORE฀ET฀TOUT฀AU฀LONG฀DU฀SIÒCLE฀PASSÏ฀Oá฀ELLE฀COEXISTAIT฀
AVEC฀UN฀NARGUILÏ฀ REPLIÏ฀ SUR฀ L!FRIQUE฀ET฀ L!SIE฀/R฀ IL฀ SAGIT฀DE฀DEUX฀MONDES฀
DIFFÏRENTS฀,A฀DÏPENDANCE฀ RARE฀EXISTE฀ET฀ TOUCHERAIT฀PLUTÙT฀ LES฀EXUSAGERS฀DE฀
CIGARETTES฀DÏCIDANT฀PAR฀AUTOMÏDICATION฀DE฀CHERCHER฀Ì฀FUMER฀Ì฀MOINDRE฀RIS
QUE฀!฀PRIORI฀LE฀NARGUILÏ฀NEST฀PAS฀UN฀TREMPLIN฀VERS฀LA฀CIGARETTE฀,ES฀DIFFÏRENCES฀
SONT฀ GRANDES฀฀ TEMPÏRATURES฀ ª#฀ CONTRE฀ ª#	฀฀ PARCOURS฀ DE฀ LA฀ FUMÏE฀
฀CENTIMÒTRES฀CONTRE฀ ฀MÒTRES	฀฀ lLTRES ACÏTATE DE CELLULOSE CONTRE EAU	 
TEMPS฀฀MINUTES฀CONTRE฀฀HEURE	฀฀USAGES฀INDIVIDUEL฀CONTRE฀PARTAGÏ	฀฀CULTURE฀
ETC฀#ES฀DIFFÏRENCES฀ONT฀DES฀CONSÏQUENCES฀IMMENSES฀ET฀INSOUP ONNÏES฀SUR฀LA฀
NATURE฀DES฀PATHOLOGIES฀POTENTIELLEMENT฀ASSOCIÏES฀0AR฀EXEMPLE฀LA฀FAIBLE฀PRÏ
VALENCE฀DU฀CANCER฀DU฀POUMON฀CHEZ฀LES฀FUMEURS฀DE฀NARGUILÏ฀SERAIT฀EN฀RAPPORT฀
AVEC฀LES฀BASSES฀ TEMPÏRATURES฀EN฀JEU฀2AKOWER฀	฀%N฀EFFET฀ LES฀GOUDRONS฀
SONT฀DAUTANT฀PLUS฀CANCÏRIGÒNES฀QUE฀LA฀TEMPÏRATURE฀Ì฀LAQUELLE฀ILS฀SONT฀PRODUITS฀
EST฀ÏLEVÏE฀,EAU฀DU฀RÏCIPIENT฀SEMBLE฀ÐTRE฀EFlCACE POUR RETENIR ENTRE AUTRES ET
EN฀GRANDE฀PARTIE฀LE฀BENZOPYRÒNE฀UN฀HYDROCARBURE฀TRÒS฀DANGEREUX฀ETC฀%NlN
UNE฀SÏANCE฀DE฀NARGUILÏ฀NE฀FOURNIT฀DANS฀LE฀MEILLEUR฀DES฀CAS฀QUE฀LÏQUIVALENT฀
EN฀NICOTINE฀DUNE฀CIGARETTE฀$ANS฀CES฀CONDITIONS฀LA฀DÏPENDANCE฀Ì฀LA฀NICOTINE฀
EST฀TRÒS฀RELATIVE฀%LLE฀DÏPEND฀DAILLEURS฀DES฀TYPES฀DE฀TABAC฀TUMBÊK฀JURÊK฀TABA
MEL	฀ET฀DU฀PROlL ET DE LA CARRIÒRE RÏCENTE ET LOINTAINE DES FUMEURS
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LE NARGUILÉ (CHICHA, HOOKAH) : UNE ÉPIDÉMIE MONDIALE VENUE D’ÉGYPTE ?
,ORIENTALISME฀BIOMÏDICAL
5NE฀CERTAINE฀FORME฀DORIENTALISME฀A฀PU฀DÏVOYER฀LES฀SCIENCES฀HUMAINES฀ET฀SOCIA
LES฀3AÕD฀	฀,ES฀CHERCHEURS฀EN฀BIOMÏDECINE฀NEN฀SONT฀APPAREMMENT฀PAS฀
CONSCIENTS฀QUI฀MONOPOLISENT฀ACTUELLEMENT฀LE฀DÏBAT฀SUR฀LE฀NARGUILÏ฀5NE฀ÏTUDE฀
AFlCHE UNE PHOTO EN COULEUR DU FAMEUX TABLEAU DE $ELACROIX INTITULÏ &EMMES฀
D!LGER฀AVEC฀UNE฀LÏGENDE฀QUI฀INDIQUE฀QUE฀LE฀NARGUILÏ฀POURRAIT฀BIEN฀AVOIR฀DES฀
RACINES฀CULTURELLES฀DANS฀LA฀RÏGION฀฀i฀4HE฀SOCIAL฀CHARACTER฀OF฀WATERPIPE฀SMOKING฀
AND฀ACCEPTABILITY฀OF฀ITS฀USE฀BY฀WOMEN฀MAY฀HAVE฀THEIR฀ROOTS฀BACK฀IN฀THE฀CULTURE฀
OF฀THIS฀REGION฀w฀-AZIAK฀ET฀AL฀	
,UN฀DES฀AUTEURS฀DUNE฀DE฀CES฀ÏTUDES฀DÏCLARE฀QUE฀ LES฀ FEMMES฀DU฀-OYEN
/RIENT฀ SADONNENT฀ DAVANTAGE฀ AU฀ NARGUILÏ฀ ET฀ QUE฀ CETTE฀ PRATIQUE฀ SERAIT฀ PLUS฀
ACCEPTABLE฀PARCE฀QUE฀LIÏE฀Ì฀DES฀ACTIVITÏS฀TRADITIONNELLES฀PLUTÙT฀QUÌ฀DES฀ACTIVITÏS฀
OCCIDENTALES฀SIC	x฀#E฀TYPE฀DE฀DÏCLARATION฀FAIT฀LE฀VAETVIENT฀ENTRE฀LES฀JOURNAUX฀
BIOMÏDICAUX฀ SCIENTIlQUES ET LES MÏDIAS ÏTATSUNIENS SANS PARLER DES AGENCES
DE฀ PRESSE฀ INTERNATIONALES฀/R฀ LE฀ RENOUVEAU฀ DE฀ LA฀ PRATIQUE฀ PARMI฀ LES฀ FEMMES฀
ARABES฀NEST฀PAS฀LIÏ฀Ì฀DES฀TÊCHES฀DOMESTIQUES฀MAIS฀AU฀CONTRAIRE฀Ì฀DES฀ACTIVITÏS฀
BIEN฀i฀MODERNES฀w฀COMME฀CELLE฀DE฀SORTIR฀DANS฀LES฀CAFÏS฀COMME฀LES฀HOMMES฀
.ON฀PAS฀ALLER฀DANS฀ LES฀ FAMEUX฀i฀#AFÏS฀D/RIENT฀w฀ TRADITIONNELLEMENT฀ RÏSERVÏS฀
AUX฀HOMMES฀$ESMET'RÏGOIRE฀'EORGEON	฀MAIS฀DANS฀CES฀NOUVEAUX฀CAFÏS฀NÏO
ORIENTALISTES฀EN฀/RIENT฀MÐME฀ET฀EN฀DEHORS฀DE฀CETTE฀RÏGION฀OUVERTS฀Ì฀TOUS฀JEUNES฀
ET฀MOINS฀JEUNES฀FEMMES฀ET฀HOMMES฀lLLES ET GAR ONS TOURISTES ET GENS LOCAUX
ETC฀,E฀SPECTACLE฀QUI฀IRRITAIT฀LES฀PARLEMENTAIRES฀ÏGYPTIENS฀ÏVOQUÏS฀PLUS฀HAUT฀EST฀
BIEN฀CELUI฀DE฀CES฀JEUNES฀lLLES ET FEMMES SADONNANT AU NARGUILÏ EN PUBLICx
!PRÒS฀ LES฀ HOMMES฀ MIGRANTS฀ DU฀ -OYEN/RIENT฀ IL฀ RESTAIT฀ Ì฀ IMPLIQUER฀ LES฀
ENFANTS฀#EST฀CHOSE฀FAITE฀AVEC฀LE฀RAPPORT฀DE฀L/-3฀/-3	฀QUI฀AFlRME QUIL EST
COURANT฀DANS฀LE฀MONDE฀ARABE฀TECHNIQUEMENT฀NOMMÏ฀i฀!SIE฀DU฀3UD/UEST฀ET฀
!FRIQUE฀DU฀.ORD฀wx	฀DE฀VOIR฀LES฀ENFANTS฀FUMER฀LE฀NARGUILÏ฀AVEC฀LEURS฀PARENTSx
,ES฀ÏQUIPES฀MIXTES฀DE฀CHERCHEURS฀SUR฀CES฀SUJETS฀SONT฀COMPOSÏES฀MAJORI
TAIREMENT฀DE฀CHERCHEURS฀DES฀³TATS5NIS฀ET฀DU฀-OYEN/RIENT฀QUI฀ONT฀ÏTUDIÏ฀
EN฀MAJORITÏ฀AUX฀³TATS5NIS฀OU฀BIEN฀TRAVAILLENT฀AVEC฀DES฀BOURSES฀DE฀CE฀PAYS฀OU฀
ENCORE฀DANS฀DES฀CENTRES฀lNANCÏS PAR CE DERNIER ,OGIQUEMENT LEUR IDÏOLOGIE
SE฀MONTRE฀CONFORME฀Ì฀CELLE฀DES฀%TATS5NIS฀QUI฀ SOUHAITENT฀EN฀lNIR AVEC LE
NARGUILÏ฀0AR฀CONSÏQUENT฀LES฀MEILLEURES฀ÏTUDES฀DANS฀CE฀DOMAINE฀ONT฀ÏTÏ฀CON
DUITES฀PAR฀DES฀CHERCHEURS฀INDÏPENDANTS฀DES฀PAYS฀PAUVRES฀QUI฀LES฀ONT฀PRODUITES฀
AVEC฀PEU฀DE฀MOYENS฀3AJID฀:AHRAN฀-ACARON฀"EHERA฀3HAFAGOJ	฀)LS฀NE฀PAR
LENT฀PAS฀DEMBLÏE฀DE฀NICOTINE฀ADDICTION฀NI฀NE฀SE฀LIVRENT฀Ì฀DES฀COMPARAISONS฀
฀ h.OW฀ ITS฀ EVEN฀MORE฀ ACCEPTED฀ FOR฀ WOMEN฀ TO฀ SMOKE฀ WATER฀ PIPES฀ THERE฀ RATHER฀
THAN฀ CIGARETTES฀ PROBABLY฀ BECAUSE฀ ITS฀ ASSOCIATED฀ WITH฀ TRADITIONAL฀ ACTIVITIES฀ RATHER฀
THAN฀7ESTERN฀ACTIVITIESv฀4HOMAS฀%ISSENBERG฀CITÏ฀DANS฀%L"OGHDADY฀$INA฀h(OOKAH฀
,OUNGES฀'AINING฀&ANS฀ IN฀$ISTRICT฀0ROPOSED฀3MOKING฀"AN฀#OULD฀3HUT฀4HEM฀$OWN฀
5NLESS฀%XEMPTION฀)S฀-ADEv฀7ASHINGTON฀0OST฀ONLINE	฀฀JUIN฀
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AVEC฀LA฀CIGARETTE฀PAS฀PLUS฀QUILS฀NE฀VERSENT฀DANS฀LA฀DIABOLISATION฀DE฀LOBJET฀)LS฀
SE฀BORNENT฀Ì฀DÏCRIRE฀DES฀EXPÏRIENCES฀AVEC฀UNE฀BONNE฀CONNAISSANCE฀DE฀LEURS฀
PROPRES฀ SOCIÏTÏS฀ ,E฀ RÏCENT฀ PROJET฀ i฀2ESEARCH฀!SSISTANCE฀-ATCHING฀w฀ AIDE฀
AU฀ REPÏRAGE฀ DE฀ PARTENAIRES฀ DE฀ RECHERCHE	฀ A฀ PRÏCISÏMENT฀ ÏTÏ฀ LANCÏ฀ PAR฀ LES฀
RESPONSABLES฀DU฀CENTRE฀SYROÏTATSUNIEN฀ET฀DE฀L)NSTITUTE฀FOR฀'LOBAL฀4OBACCO฀
#ONTROL฀*OHNS฀(OPKINS฀3CHOOL฀OF฀0UBLIC฀(EALTH	฀DANS฀LE฀BUT฀DE฀CAPTER฀CES฀
EXPERTISES฀NOUVELLES
$ES฀INFRASTRUCTURES฀POUR฀COMBATTRE฀LA฀MENACE
,USAGE฀MASSIF฀DE฀LA฀CHICHA฀A฀EN฀EFFET฀TRÒS฀VITE฀INQUIÏTÏ฀LES฀RESPONSABLES฀DE฀LA฀
SANTÏ฀PUBLIQUE฀PARTICULIÒREMENT฀AUX฀³TATS5NIS฀$ES฀CENTRES฀DE฀SURVEILLANCE฀
SOCIOSANITAIRE฀ENTIÒREMENT฀lNANCÏS PAR LES ³TATS5NIS D!MÏRIQUE VOIRE LE
#ANADA฀ET฀COMPRENANT฀DES฀ÏQUIPES฀BIOMÏDICALES฀MIXTES฀DE฀SPÏCIALISTES฀SE฀
SONT฀INSTALLÏS฀EN฀³GYPTE฀EN฀3YRIE฀ET฀AU฀,IBAN฀0OUR฀LA฀PREMIÒRE฀FOIS฀DANS฀SON฀
HISTOIRE฀EN฀฀L/RGANISATION฀MONDIALE฀DE฀LA฀SANTÏ฀/-3	฀A฀PUBLIÏ฀UN฀
RAPPORT฀DEXPERTS฀SUR฀CE฀SUJET฀/R฀CE฀DOCUMENT฀QUI฀SÏTONNE฀DU฀MANQUE฀DÏTU
DES฀COMPREND฀DE฀NOMBREUSES฀ERREURS฀MÏTHODOLOGIQUES฀PAR฀MÏCONNAISSANCE฀
DES฀CULTURES฀ET฀DES฀SOCIÏTÏS฀CONCERNÏES฀#HAOUACHI฀B	฀#OMME฀DANS฀LE฀
DOMAINE฀DE฀LA฀PRÏVENTION฀DE฀LABUS฀DES฀DROGUES฀LANTHROPOLOGIE฀EST฀SOUVENT฀
PER UE฀COMME฀UNE฀FORME฀DAPOLOGIE฀INDÏSIRABLE฀PAR฀LES฀TENANTS฀DU฀PARADIGME฀
DOMINANT฀QUANT฀ AU฀ LIEN฀ SANTÏSOCIÏTÏ฀ %LLE฀ EST฀ RELÏGUÏE฀DANS฀ LE฀ FOLKLORE฀ AU฀
MIEUX฀Ì฀LETHNOGRAPHIE฀,E฀BUREAU฀RÏGIONAL฀DE฀L/-3฀EN฀³GYPTE฀A฀MÐME฀ORGA
NISÏ฀EN฀฀EN฀COLLABORATION฀AVEC฀LE฀&ORUM฀ARABE฀DES฀SCIENCES฀SOCIALES฀ET฀
MÏDICALES฀UNE฀RÏUNION฀REGROUPANT฀฀PARTICIPANTS฀VENUS฀DE฀฀PAYS฀EN฀VUE฀
DE฀LANCER฀UNE฀ÏTUDEPILOTE฀SUR฀LUSAGE฀DU฀NARGUILÏ฀DANS฀SIX฀PAYS฀DE฀LA฀RÏGION฀
,E฀lNANCEMENT SERAIT EN COURS
$ANS฀LE฀CAS฀DE฀LA฀3YRIE฀LE฀3#43฀3YRIAN฀#ENTER฀FOR฀4OBACCO฀3TUDIES	฀EST฀
lNANCÏ POUR CINQ ANS PAR LES PUISSANTS .ATIONAL )NSTITUTES OF (EALTH ³TATS
5NIS	฀ #EST฀ UN฀ PARTENARIAT฀ REGROUPANT฀ EN฀ DEHORS฀ DE฀ CHERCHEURS฀ SYRIENS฀
L5NIVERSITÏ฀DE฀-EMPHIS฀ET฀CELLE฀DE฀6IRGINIA฀#OMMONWEALTH฀3ES฀ÏTUDES฀SE฀
SONT฀DISTINGUÏES฀PAR฀UNE฀ATTENTION฀EXAGÏRÏE฀PORTÏE฀AU฀NARGUILÏ฀,A฀GRANDE฀
MAJORITÏ฀DE฀LA฀PRODUCTION฀SCIENTIlQUE NE PORTE PAS SUR LE DANGER DES CIGA
RETTES฀,ES฀3YRIENS฀ FUMENT฀DES฀CIGARETTES฀VENANT฀D!MÏRIQUE฀DU฀.ORD฀DONT฀
LES฀INTÏRÐTS฀SONT฀EN฀JEU฀PUISQUE฀NOUS฀SOMMES฀DANS฀LE฀i฀TIERSMONDE฀w฀UNE฀
RÏGION฀VERS฀LAQUELLE฀LES฀CIGARETTIERS฀DU฀MONDE฀SE฀SONT฀STRATÏGIQUEMENT฀REPLIÏS฀
SUITE฀Ì฀LACTION฀DES฀GROUPES฀ANTITABAC฀EN฀%UROPE฀ET฀EN฀!MÏRIQUE฀DU฀.ORD฀
NOTAMMENT฀)LS฀CONSOMMENT฀AUSSI฀DES฀CIGARETTES฀NATIONALES฀LE฀FAMEUX฀TABAC฀
฀ i฀2ESEARCH฀ !SSISTANCE฀ -ATCHING฀w฀6OIR฀ TCBMJJOURNALSCOMCGICONTENTEXTRACT
฀
฀ 3YRIAN฀#ENTER฀FOR฀4OBACCO฀3TUDIES฀WWWSCTSSYORG	
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DE฀,ATTAQUIÏ฀ENTRE฀AUTRES	฀DONT฀LES฀INTÏRÐTS฀DIRECTS฀SONT฀CEUX฀DE฀L³TAT฀SYRIEN฀
"REF฀CE฀CENTRE฀NA฀PRATIQUEMENT฀PUBLIÏ฀DEPUIS฀PLUS฀DE฀DEUX฀ANS฀QUE฀DES฀
ÏTUDES฀SUR฀LE฀NARGUILÏ฀
!U฀,IBAN฀ LACTEUR฀CLÏ฀EST฀ L!MERICAN฀5NIVERSITY฀OF฀"EIRUT฀DONT฀ LES฀ÏTU
DES฀ SONT฀ lNANCÏES PAR LE CONSEIL DADMINISTRATION DE LUNIVERSITÏ ET LE
2)4#฀ 2ESEARCH฀ FOR฀ )NTERNATIONAL฀ 4OBACCO฀ #ONTROL	฀ CANADIEN฀ 3ES฀ ÏTUDES฀
SE฀ SONT฀ DISTINGUÏES฀ AUSSI฀ PAR฀ UNE฀ ATTENTION฀ INTENSE฀ SUR฀ LE฀ NARGUILÏ฀ TEINTÏE฀
DUNE฀DIABOLISATION฀PRONONCÏE฀3ON฀MEILLEUR฀PRODUIT฀EST฀UNE฀DOUBLE฀ÏTUDE฀
3HIHADEH	฀ Ì฀ PARTIR฀ DUNE฀MACHINE฀ Ì฀ FUMER฀ EN฀ LABORATOIRE฀ CENSÏE฀ REPRO
DUIRE฀ LE฀COMPORTEMENT฀DU฀ FUMEUR฀DE฀NARGUILÏ฀#ES฀DEUX฀ÏTUDES฀QUI฀ FONT฀
RÏFÏRENCE฀Y฀COMPRIS฀DANS฀LE฀RAPPORT฀DE฀L/-3฀DONT฀LUN฀DES฀DEUX฀AUTEURS฀
EST฀3HIHADEH฀LUIMÐME	฀ET฀SONT฀CITÏES฀PARTOUT฀REPOSENT฀SUR฀UNE฀ABERRATION฀
MÏTHODOLOGIQUE฀%LLES฀NE฀TIENNENT฀PAS฀COMPTE฀DU฀CARACTÒRE฀SPORADIQUE฀DE฀
LA฀CONSOMMATION฀DU฀NARGUILÏ฀NI฀ENCORE฀DE฀LA฀MANIPULATION฀DU฀CHARBON฀ET฀DE฀
SA฀NATURE฀#HAOUACHI฀	
%N฀³GYPTE฀LE฀CENTRE฀%302)฀%GYPTIAN฀3MOKING฀0REVENTION฀2ESEARCH฀)NSTITUTE	฀
A฀POUR฀OBJECTIF฀OFlCIEL DE LUTTER CONTRE LE TABAGISME )L SAGIT DUN PROJET lNANCÏ
POUR฀CINQ฀ANS฀ENCORE฀UNE฀FOIS฀PAR฀LES฀.ATIONAL฀)NSTITUTES฀OF฀(EALTH฀³TATS5NIS	฀
)L฀OPÒRE฀CONJOINTEMENT฀ENTRE฀L5NIVERSITÏ฀DU฀-ARYLAND฀"ALTIMORE	฀ET฀LE฀MINIS
TÒRE฀ ÏGYPTIEN฀ DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀ ET฀ DE฀ LA฀ 0OPULATION฀ L5NIVERSITÏ฀ DE฀ 'EORGETOWN฀
7ASHINGTON฀$#	฀CELLES฀DE฀@!YYN฀#HAMS฀ET฀DU฀#AIRE฀3ES฀LOCAUX฀SE฀TROUVENT฀Ì฀
L)NSTITUT฀NATIONAL฀DE฀RECHERCHE฀EN฀HÏPATOLOGIE฀ET฀MÏDECINE฀TROPICALE฀SITUÏ฀AU฀
#AIRE฀)L฀A฀ÏTABLI฀DES฀LIENS฀AVEC฀L/-3฀LE฀SYNDICAT฀MÏDICAL฀ÏGYPTIEN฀LASSOCIA
TION฀ÏGYPTIENNE฀DES฀PNEUMOLOGUES฀ET฀DIVERSES฀/.'฀,E฀CENTRE฀A฀PUBLIÏ฀UNE฀
DIZAINE฀DÏTUDES฀DANS฀LE฀*OURNAL฀OF฀THE฀%GYPTIAN฀3OCIETY฀OF฀0ARASITOLOGY
-ODÒLE฀VIROLOGIQUE
,A฀VISÏE฀DES฀CENTRES฀SYRIEN฀ET฀LIBANAIS฀EST฀OUVERTEMENT฀ÏRADICATRICE฀VISÌVIS฀DU฀
NARGUILÏ฀,UN฀DES฀CHERCHEURS฀DU฀CENTRE฀SYROÏTATSUNIEN฀DÏCLARAIT฀OUVERTEMENT฀
QUE฀LE฀BUT฀EST฀DE฀TUER฀LÏPIDÏMIE฀DANS฀LUF฀NIP฀IT฀IN฀THE฀BUD	฀#ES฀RÏACTIONS฀
SONT฀ DAUTANT฀ PLUS฀ ÏTRANGES฀ QUE฀ LE฀ NARGUILÏ฀ NEST฀ PAS฀ APPARU฀ SOUDAINEMENT฀
EXNIHILO฀)L฀AURAIT฀FALLU฀SY฀PRENDRE฀QUATRE฀CENTS฀ANS฀AUPARAVANT฀,E฀CHERCHEUR฀
AFlRME ÏGALEMENT QUE LES -OYEN/RIENTAUX SE SERAIENT FAIT DU MAL PENDANT
DES฀ SIÒCLES฀ COMME฀ SIL฀ DISPOSAIT฀ DÏTUDES฀ ÏPIDÏMIOLOGIQUES฀ RÏTROSPECTIVES฀
POUR฀LES฀SIÒCLES฀PASSÏSx
!INSI฀LA฀RÏPONSE฀AU฀PÏRIL฀ANNONCÏ฀SEMBLE฀RELEVER฀DUN฀MODÒLE฀VIROLOGIQUE฀
MAIS฀LE฀VIRUS฀NE฀SE฀TROUVE฀PAS฀SEULEMENT฀EN฀³GYPTE฀)L฀A฀DÏJÌ฀TOUCHÏ฀LE฀TERRITOIRE฀
AMÏRICAIN฀Oá฀DES฀CENTAINES฀DE฀BARS฀Ì฀CHICHA฀ONT฀SOUDAIN฀OUVERT฀LEURS฀PORTES฀
ET฀DEVANT฀LESQUELS฀SE฀BOUSCULENT฀LES฀CLIENTS฀#OMMENT฀FAIRE฀POUR฀EXTIRPER฀CE฀
VIRUS฀฀,ES฀RESPONSABLES฀COMMENCENT฀Ì฀CONSTATER฀QUE฀LAFFAIRE฀EST฀COMPLEXE฀ET฀
COMPORTE฀APPAREMMENT฀UN฀TRÒS฀IMPORTANT฀VERSANT฀SOCIOCULTUREL฀
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0RODUCTION฀DES฀CENTRES฀DE฀SURVEILLANCE
$EVANT฀UNE฀i฀ÏPIDÏMIE฀w฀DONT฀ LORIGINE฀EST฀ INCONNUE฀UN฀SCÏNARIO฀SEST฀MIS฀
EN฀PLACE฀$ES฀ REVUES฀ALARMISTES฀DE฀ LA฀ LITTÏRATURE฀EXISTANTE฀AVERTISSENT฀QUE฀ LE฀
NARGUILÏ฀ SERAIT฀ UN฀ FACTEUR฀ DE฀ RISQUE฀ POUR฀ DES฀MALADIES฀ COMME฀ LA฀ TUBERCU
LOSE฀LHÏPATITE฀#฀LINFECTION฀PAR฀(ELICOBACTER฀PYLORI฀ET฀MÐME฀LASPERGILLOSE฀
5N฀CHERCHEUR฀ RAPPORTE฀ LE฀ CAS฀UNIQUE฀ ÏVIDEMMENT฀ ANECDOTIQUE฀DUN฀ INDI
VIDU฀IMMUNODÏPRIMÏ฀ATTEINT฀DASPERGILLOSE฀PULMONAIRE฀INVASIVE฀Ì฀LA฀SUITE฀DE฀
SON฀UTILISATION฀DUN฀NARGUILÏ฀CHARGÏ฀DUN฀MÏLANGE฀DE฀MARIJUANA฀ET฀DE฀TABAC฀
CONTAMINÏ฀PAR฀!SPERGILLUS฀5N฀DÏTAIL฀FRAPPE฀DE฀SURCROÔT฀฀LÏTUDE฀RAPPORTE฀QUE฀
LEAU฀DU฀VASE฀NAVAIT฀PAS฀ÏTÏ฀CHANGÏE฀PENDANT฀PLUSIEURS฀SEMAINESx฀/R฀LON฀
OBSERVE฀DANS฀LES฀CAFÏS฀n฀CE฀QUI฀EST฀ÏVIDENT฀POUR฀UN฀³GYPTIEN฀MAIS฀PAS฀POUR฀UN฀
#ANADIEN฀OU฀UN฀)TALIEN฀n฀QUE฀LE฀RÏCIPIENT฀EST฀SYSTÏMATIQUEMENT฀LAVÏ฀ET฀REMPLI฀
Ì฀NOUVEAU฀DEAU฀PROPRE฀Ì฀LA฀lN DE CHAQUE SÏANCE SOIT PLUSIEURS FOIS PAR JOUR
#HAOUACHI฀C	
,E฀MODÒLE฀DES฀DROGUES฀฀฀EXEMPLE฀ÏGYPTIEN฀
%N฀³GYPTE฀UNE฀PERSONNALITÏ฀ÏMINENTE฀SUR฀LA฀SCÒNE฀POLITICOMÏDIATIQUE฀)BRÊHÔM฀
.Êl@฀ENTEND฀TRAITER฀EXHAUSTIVEMENT฀DE฀LA฀CATASTROPHE฀QUE฀REPRÏSENTE฀POUR฀
ELLE฀ LUSAGE฀DE฀DROGUES฀DANS฀ LE฀PAYS฀4OUTES฀ LES฀ SUBSTANCES฀ SONT฀PASSÏES฀EN฀
REVUE฀MAIS฀RIEN฀DANS฀LE฀TEXTE฀NE฀TRAITE฀DU฀NARGUILÏ฀SI฀CE฀NEST฀DEUX฀CARICATURES฀
LUNE฀MONTRANT฀UN฀GROUPE฀DE฀GENS฀QUI฀TOUS฀SE฀DROGUENT฀DE฀DIVERSES฀MANIÒRES฀
ENTRE฀AUTRES฀PAR฀VOIE฀INTRAVEINEUSE฀ET฀AU฀MOYEN฀DE฀LA฀GßZA฀3UR฀LAUTRE฀DESSIN฀
QUI฀REPRÏSENTE฀UN฀COUPLE฀LES฀PRUNELLES฀DES฀YEUX฀DE฀LA฀FEMME฀QUI฀SOURIT฀SONT฀
DEUX฀GßZA฀1UANT฀AU฀MARI฀QUI฀COMPTE฀SON฀ARGENT฀CEST฀SON฀NEZ฀QUI฀PREND฀LA฀
FORME฀DE฀LA฀CÏLÒBRE฀PIPE฀Ì฀EAU฀ÏGYPTIENNEx
$ANS฀UN฀AUTRE฀OUVRAGE฀ LE฀MÐME฀AUTEUR฀ ABORDE฀NOTRE฀OBJET฀DANS฀UN฀
PARAGRAPHE฀INTITULÏ฀i฀LA฀CHICHA฀LA฀GßZA฀ET฀LA฀PIPE฀Ì฀EAU฀COMME฀ON฀LAPPELLE฀
EN฀!MÏRIQUE฀w฀ SIC	฀ #ES฀ INSTRUMENTS฀ SONT฀ PRÏSENTÏS฀ COMME฀ ADAPTÏS฀ Ì฀ LA฀
CONSOMMATION฀DE฀MARIJUANA฀ET฀DE฀HASCHICH฀%N฀ÏVOQUANT฀LE฀CONTEXTE฀JURIDI
QUE฀DE฀LA฀LOI฀FÏDÏRALE฀DE฀฀)BRÊHÔM฀.Êl@ SEMBLE OUBLIER QUE LE LECTEUR
AUQUEL฀IL฀SADRESSE฀EST฀ÏGYPTIEN฀OU฀EN฀TOUT฀CAS฀ARABOPHONE฀ET฀QUIL฀NE฀SE฀
฀#ETTE฀BACTÏRIE฀PEUT฀PROVOQUER฀UN฀ULCÒRE฀DUODÏNAL฀MALADIE฀LONGTEMPS฀CONSIDÏ
RÏE฀COMME฀DORIGINE฀PSYCHOSOMATIQUE฀MAIS฀AUSSI฀DES฀GASTRITES฀ET฀CERTAINS฀CANCERS฀
GASTRIQUES
฀)฀ .Êl@  +ÊRITHATLIDMÊN฀ ,A฀ CATASTROPHE฀ DE฀ LA฀ DÏPENDANCE	฀ ,E฀ #AIRE฀
-ARKAZ฀AL!HRÊM฀LILTARJAMA฀WALNACHR฀PP฀฀ET฀
฀)฀.Êl@  &Ô฀BAYTINÊ฀MUDMIN฀n฀+AYFA฀NAMNA@฀ALKÊRITHA฀฀)L฀Y฀A฀DES฀PERSONNES฀
DÏPENDANTES฀CHEZ฀NOUS฀n฀QUE฀FAIRE฀POUR฀EMPÐCHER฀LA฀CATASTROPHE฀	฀,E฀#AIRE฀-ARKAZ฀
AL!HRÊM฀LILTARJAMA฀WALNACHR฀PP฀฀ET฀
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TROUVE฀PAS฀AUX฀³TATS5NISx฀#ETTE฀LOI฀
POURSUIT฀ LAUTEUR฀ INTERDIT฀ LA฀ FABRICA
TION฀ ET฀ LUTILISATION฀ DINSTRUMENTS฀ DE฀
CONSOMMATION฀DE฀DROGUES฀฀LES฀DRUG฀
PARAPHERNALIA฀ ,ES฀PARENTS฀ INSISTET
IL฀PEUVENT฀ SATTENDRE฀Ì฀ TROUVER฀i฀UN฀
NOMBRE฀CROISSANT฀DE฀PIPES฀iMAISONw฀
CHEZ฀EUX฀w฀฀,E฀RÏDACTEUR฀EN฀CHEF฀DU฀
PLUS฀ GRAND฀ QUOTIDIEN฀ ÏGYPTIEN฀ !L
!HRÊM฀ÏVITE฀APPAREMMENT฀DE฀PARLER฀
DE฀SON฀PAYS฀%N฀EFFET฀LES฀PIPES฀Ì฀EAU฀
SONT฀PARTOUT฀DANS฀TOUS฀LES฀DOMICILES฀
ET฀TOUS฀LES฀CAFÏS฀3ON฀DISCOURS฀QUI฀EST฀
CELUI฀ DES฀ OFlCIELS AMÏRICAINS CONS
TITUE฀ DONC฀ UNE฀ IMPORTATION฀ PURE฀ ET฀
SIMPLE฀,E฀RÏSULTAT฀EST฀LA฀CONFUSION฀LA฀
PLUS฀TOTALE฀2OUSSILLON฀	฀
#/.&53)/.
$URANT฀LES฀TROIS฀DERNIÒRES฀ANNÏES฀QUI฀ONT฀SUIVI฀LA฀i฀PRISE฀DE฀CONSCIENCE฀w฀DE฀
LAMPLEUR฀DU฀PHÏNOMÒNE฀#ONGRÒS฀MONDIAL฀SUR฀LE฀TABAC฀(ELSINKI฀	฀ON฀
A฀ASSISTÏ฀Ì฀UNE฀CONFUSION฀CROISSANTE฀DANS฀LES฀ÏTUDES฀BIOMÏDICALES฀#ES฀ERRE
MENTS฀AURAIENT฀ÏTÏ฀ÏVITÏS฀SI฀ LA฀VOLONTÏ฀DE฀COLLABORER฀ENTRE฀REPRÏSENTANTS฀DES฀
SCIENCES฀SOCIALES฀ET฀BIOMÏDICALES฀ INDÏPENDAMMENT฀DE฀ LEURS฀AFlLIATIONS DE
LEUR฀LANGUE฀ET฀DE฀LEURS฀TRAVAUX฀RESPECTIFS฀AVAIT฀PRÏVALU฀#E฀NE฀FUT฀PAS฀LE฀CAS฀
5NE฀FAMEUSE฀PUBLICATION฀-AZIAK฀	฀QUI฀A฀PAR฀LA฀SUITE฀SERVI฀DE฀BASE฀AU฀
RAPPORT฀DE฀L/-3฀AFlRME QUUNE ÏTUDE ÏTABLIT LE LIEN ENTRE LUSAGE DU NARGUILÏ
ET฀LE฀CANCER฀DU฀POUMON฀
,A฀TRÒS฀GRANDE฀MAJORITÏ฀DES฀ÏTUDES฀IGNORENT฀LE฀PROlL DES VOLONTAIRES QUI SE
SONT฀PRÐTÏS฀Ì฀LEXPÏRIENCE฀,E฀PLUS฀SOUVENT฀IL฀SAGISSAIT฀DE฀FUMEURS฀DE฀CIGARETTES฀
SADONNANT฀OCCASIONNELLEMENT฀AU฀NARGUILÏ฀ET฀DEXFUMEURS฀DE฀CIGARETTES฀SABS
TENANT฀DEPUIS฀UN฀CERTAIN฀TEMPS฀QUI฀SE฀METTENT฀AU฀NARGUILÏ฀/R฀LE฀CORPS฀GARDE฀
UNE฀MÏMOIRE฀PHYSIOLOGIQUE฀ET฀COMPORTEMENTALE฀DES฀PRATIQUES฀TABAGIQUES฀0AR฀
EXEMPLE฀UN฀EXFUMEUR฀DE฀CIGARETTES฀A฀TENDANCE฀Ì฀INHALER฀PROFONDÏMENT฀DANS฀
UN฀EFFORT฀POUR฀OBTENIR฀LE฀MÐME฀EFFET฀QUE฀CELUI฀Dß฀AUX฀ALCALOÕDES
³GYPTE฀฀LE฀NARGUILÏ฀ENTRE฀LE฀DIABLE฀ET฀฀
LA฀TRADITION
฀-AZIAK฀7฀7ARD฀+$฀!ll 3OWEID 2! %ISSENBERG 4  h4OBACCO SMOKING
USING฀A฀WATERPIPE฀A฀REEMERGING฀STRAIN฀IN฀A฀GLOBAL฀EPIDEMICv฀4OBACCO฀#ONTROL฀฀
฀6OIR฀NOTRE฀ANALYSE฀CRITIQUE฀DE฀CETTE฀ÏTUDE฀DANS฀#HAOUACHI฀+AMAL	฀h,ETTER฀TO฀
THE฀%DITOR฀3ERIOUS฀%RRORS฀IN฀THIS฀3TUDYv฀4OBACCO฀#ONTROL฀฀$EC฀฀TCBMJJOURNALS
COMCGIELETTERS
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*USQUÌ฀CE฀JOUR฀LES฀QUESTIONNAIRES฀UTILISÏS฀DANS฀LES฀ENQUÐTES฀ÏPIDÏMIOLO
GIQUES฀NEN฀FONT฀PAS฀MENTION฀!INSI฀UNE฀CHERCHEUSE฀AU฀,IBAN฀PRÏTEND฀SONDER฀
LE฀DEGRÏ฀DE฀CONNAISSANCES฀QUAURAIENT฀ LES฀ INDIVIDUS฀ INTERROGÏS฀EN฀ SE฀BASANT฀
SUR฀DES฀QUESTIONS฀RELATIVES฀Ì฀DES฀FAITS฀QUI฀NONT฀PAS฀ÏTÏ฀ÏTABLIS฀AVEC฀LA฀RIGUEUR฀
SCIENTIlQUE NÏCESSAIRE #HAAYA 	 5NE TELLE ÏTUDE COMPREND UN TABLEAU
STATISTIQUE฀ SUR฀ LA฀ i฀JUSTESSE฀w฀DES฀ RÏPONSES฀DONNÏES฀PAR฀ DES฀ ÏTUDIANTS฀ Ì฀DES฀
QUESTIONS฀COMME฀฀i฀,USAGE฀DU฀NARGUILÏ฀A฀UN฀LIEN฀AVEC฀LE฀CANCER฀DE฀LA฀CAVITÏ฀
ORALE฀฀VRAI฀OU฀FAUX฀฀w฀i฀,USAGE฀DU฀NARGUILÏ฀A฀UN฀LIEN฀AVEC฀LAPPARITION฀DUL
CÒRES฀฀VRAI฀OU฀FAUX฀฀w฀OU฀ENCORE฀i฀,E฀NARGUILÏ฀CONTIENT฀DES฀MÏTAUX฀LOURDS฀฀
VRAI฀OU฀ FAUX฀฀w฀$E฀ TELLES฀ÏTUDES฀NE฀PERMETTENT฀NULLEMENT฀DE฀CONCLURE฀Ì฀ LA฀
RESPONSABILITÏ฀MÐME฀INDIRECTE฀DE฀LUSAGE฀DU฀NARGUILÏ฀DANS฀LES฀PATHOLOGIES฀EN฀
QUESTION฀1UANT฀AUX฀i฀MÏTAUX฀LOURDS฀w฀LÏTUDE฀EN฀RAPPORT฀FAISAIT฀APPEL฀Ì฀UN฀
TYPE฀PARTICULIER฀DE฀CHARBON฀DONT฀LA฀NATURE฀NA฀PAS฀ÏTÏ฀PRÏCISÏE฀AUX฀ENQUÐTÏS฀ET฀
QUI฀NEST฀PAS฀TOUJOURS฀CELUI฀QUILS฀SE฀REPRÏSENTENT฀
,ES฀AUTEURS฀DE฀NOMBRE฀DÏTUDES฀CONSIDÒRENT฀CES฀FAITS฀COMME฀DÏlNITIFS ET
ÏTABLIS฀ET฀LES฀CITENT฀SANS฀LES฀ACCOMPAGNER฀DE฀COMMENTAIRES฀PERTINENTS฀!UCUNE฀
DISTINCTION฀NEST฀FAITE฀ENTRE฀LES฀DIVERS฀TYPES฀DE฀TABAC฀DE฀PRÏPARATIONS฀Ì฀BASE฀DE฀
TABAC฀TABAMEL฀TUMBÊK฀JURÊK	฀ENTRE฀LES฀DIVERS฀TYPES฀DE฀NARGUILÏ฀0AR฀EXEMPLE฀
LA฀GßZA฀ÏGYPTIENNE฀PAR฀SA฀TAILLE฀EST฀TRÒS฀DIFFÏRENTE฀DUN฀IMPOSANT฀HOOKAH฀INDIEN฀
OU฀DUNE฀MADÊ@A฀YÏMÏNITE฀OU฀DUN฀NARGUILÏ฀CHINOIS
5NE฀ ÏTUDE฀ LIBANAISE฀ MENÏE฀ SUR฀ UN฀ PROTOTYPE฀ ARTIlCIEL DE CHICHA EN
LABORATOIRE฀Ì฀ L!MERICAN฀5NIVERSITY฀OF฀"EIRUT฀ET฀QUI฀ SERT฀DE฀MODÒLE฀Ì฀DES฀
CENTAINES฀DASSOCIATIONS฀CONTRE฀LE฀CANCER฀ET฀AUTRES฀ORGANISMES฀DE฀PRÏVEN
TION฀ Ì฀ TRAVERS฀ LE฀MONDE฀ SANS฀ OUBLIER฀ TOUS฀ LES฀MINISTÒRES฀ DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀ DU฀
MONDE฀SE฀FONDE฀EN฀FAIT฀SUR฀DES฀MESURES฀Oá฀฀BOUFFÏES฀ONT฀ÏTÏ฀PRÏLEVÏES฀
CHACUNE฀ DUN฀ VOLUME฀ DE฀ ฀ LITRE฀ ET฀ DURANT฀ ฀ SECONDES฀ TOUTES฀ LES฀ ฀
SECONDES฀฀ SOIT฀ AU฀ TOTAL฀ ENVIRON฀ UNE฀ HEURE฀ %N฀ DEHORS฀ DE฀ CES฀ PARAMÒTRES฀
VOLONTAIREMENT฀EXAGÏRÏS฀ET฀DIFFÏRANT฀FORTEMENT฀DE฀LA฀RÏALITÏ฀TELLE฀QUELLE฀SE฀
PRÏSENTE฀DANS฀UN฀CAFÏ฀DU฀#AIRE฀PAR฀EXEMPLE฀UNE฀QUANTITÏ฀RÏDUITE฀DE฀TABA
MEL฀฀GRAMMES	฀A฀ÏTÏ฀UTILISÏE฀ET฀LE฀CHARBON฀NA฀PAS฀ÏTÏ฀CHANGÏ฀DE฀PLACE฀
,ES฀CONDITIONS฀ONT฀AINSI฀ÏTÏ฀RÏUNIES฀POUR฀CONTRAINDRE฀LE฀TABAMEL฀Ì฀SE฀CAR
BONISER฀ ET฀ PRODUIRE฀ DES฀ TAUX฀ INQUIÏTANTS฀ DE฀ GOUDRONS฀ ENTRE฀ AUTRES฀ DÏTAIL฀
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฀PASSE฀LE฀TUYAU฀Ì฀
UNE฀AUTRE฀PERSONNE฀PARLE฀ETC
,APPLICATION฀DU฀DOGME฀DE฀LA฀i฀DÏPENDANCE฀Ì฀LA฀NICOTINE฀w฀&RENK	฀CONDUIT฀
Ì฀DIABOLISER฀ENCORE฀LE฀NARGUILÏ฀EN฀LE฀PRÏSENTANT฀COMME฀UN฀TREMPLIN฀GATEWAY	฀
VERS฀LUSAGE฀DE฀CIGARETTES฀
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,E฀PROBLÒME฀DE฀LA฀LANGUE
,ES฀AUTEURS฀ARABOPHONES฀NON฀ANGLOPHONES฀SONT฀RESTÏS฀JUSQUÌ฀PRÏSENT฀SILEN
CIEUX฀ BIEN฀ QUILS฀ AIENT฀ i฀DES฀ CHOSES฀ Ì฀ DIRE฀w฀ ,E฀ MONDE฀ DES฀ PUBLICATIONS฀
DANS฀LE฀DOMAINE฀DES฀SCIENCES฀BIOMÏDICALES฀EST฀PAR฀AILLEURS฀TRÒS฀CENTRALISÏ฀
AUTOUR฀DUNE฀BASE฀DE฀DONNÏES฀INTERNATIONALE฀COMME฀-EDLINE฀#EST฀UN฀CERCLE฀
VICIEUX฀PUISQUE฀LES฀RÏFÏRENCES฀BIBLIOGRAPHIQUES฀CITÏES฀SONT฀EN฀ANGLAIS฀DANS฀
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!BUSE	฀lNANCE Ì LUI SEUL   DE LA RECHERCHE MONDIALE SUR LES ADDICTIONS
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฀TABAC	
#/.#,53)/.
0RESQUE฀ UNIVERSELLEMENT฀ TRANSPLANTÏE฀ LA฀ PRATIQUE฀ DU฀ NARGUILÏ฀ ÏMERGE฀ DANS฀
LA฀MODERNITÏ฀DANS฀ LE฀PROLONGEMENT฀DUNE฀TRADITION฀VIEILLE฀DE฀QUATRE฀SIÒCLES฀
,OBJET฀EST฀CHANGEANT฀CIRCULANT฀CHARGÏ฀DOPPOSITIONS฀%XPRIMANT฀LE฀SURGISSE
MENT฀DUNE฀CULTURE฀POPULAIRE฀IL฀NEST฀PAS฀UN฀PRODUIT฀MAIS฀UN฀CONTREPRODUIT฀
SOCIAL฀ET฀CULTUREL฀DE฀LA฀NOUVELLE฀MONDIALISATION฀0AR฀AILLEURS฀SON฀ÏMERGENCE฀
SOUDAINE฀PREND฀AUSSI฀LA฀FORME฀DUN฀BOOMERANG฀VOIRE฀DUNE฀FARCE฀PARTICULIÒRE
MENT฀JOUÏE฀Ì฀LADRESSE฀DE฀LANTHROPOLOGIE฀OFlCIELLE
2ELEVANT฀DUN฀USAGE฀TRADITIONNEL฀ET฀SPORADIQUE฀DE฀PRODUITS฀Ì฀BASE฀DE฀TABAC฀
LE฀NARGUILÏ฀NA฀APPAREMMENT฀PAS฀POSÏ฀DE฀PROBLÒME฀SANITAIRE฀MAJEUR฀AU฀COURS฀
DES฀SIÒCLES฀PASSÏS฀)L฀EN฀POSE฀APPAREMMENT฀BEAUCOUP฀AUJOURDHUIx฀*AI฀MONTRÏ฀
COMMENT฀DANS฀LE฀CADRE฀DUNE฀COOPÏRATION฀INTERNATIONALE฀ENTRE฀LES฀³TATS5NIS฀
ET฀LE฀-OYEN/RIENT฀LA฀SCIENCE฀SE฀FABRIQUE฀Ì฀PROPOS฀DUN฀PROBLÒME฀POTENTIEL฀
DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀#ETTE฀FABRICATION฀QUI฀SE฀FAIT฀DANS฀LURGENCE฀ET฀LA฀CONFUSION฀
DONNE฀Ì฀VOIR฀LES฀RELATIONS฀ENTRE฀LOGIQUES฀DE฀POUVOIR฀ET฀LOGIQUES฀DE฀PRODUCTION฀
SCIENTIlQUE 5N TEL PROBLÒME DÏSORMAIS APPELÏ i ÏPIDÏMIE w REQUIERT EN FAIT
UN฀PROGRAMME฀INTERDISCIPLINAIRE฀DE฀RECHERCHES฀AlN DAPPORTER LÏQUILIBRE NÏCES
SAIRE฀DANS฀LE฀TRAITEMENT฀DE฀LA฀QUESTION฀ACCAPARÏE฀PAR฀UNE฀VISION฀EXCESSIVEMENT฀
POSITIVISTE฀ET฀NÏOORIENTALISTE฀0REMIÒREMENT฀IL฀SAGIT฀DE฀PRODUIRE฀UNE฀ANALYSE฀
NUANCÏE฀GRÊCE฀Ì฀ LAPPORT฀DES฀ SCIENCES฀ SOCIALES฀ET฀HUMAINES฀ SUR฀ LA฀QUESTION฀
CONTRE฀TOUTE฀APPROCHE฀EXCLUSIVEMENT฀BIOMÏDICALE฀$EUXIÒMEMENT฀DUN฀POINT฀
DE฀VUE฀LINGUISTIQUE฀฀LA฀RECHERCHE฀FRANCOPHONE฀DANS฀CE฀DOMAINE฀DOIT฀AVOIR฀UN฀
DROIT฀DE฀PAROLE฀FACE฀Ì฀UNE฀LITTÏRATURE฀HÏGÏMONIQUE฀DE฀LANGUE฀ANGLAISE฀
5N฀AUTRE฀DISCOURS฀ A฀ RAISON฀DÐTRE฀ Ì฀ CÙTÏ฀DUNE฀i฀VISION฀w฀ INFÏODÏE฀Ì฀UN฀
MODÒLE฀Ì฀VISÏE฀CLAIREMENT฀ÏRADICATRICE฀-ALGRÏ฀LHOSTILITÏ฀DE฀LENVIRONNEMENT฀
GÏOPOLITIQUE฀ACTUEL฀SEULE฀UNE฀RECHERCHE฀OBJECTIVE฀ET฀DÏPASSIONNÏE฀SUR฀CETTE฀
QUESTION฀PERMETTRA฀DÏCRIRE฀EN฀³GYPTE฀ET฀AILLEURS฀UN฀CHAPITRE฀EXEMPLAIRE฀SUR฀LA฀
MANIÒRE฀DONT฀ LA฀SCIENCE฀MODERNE฀DOIT฀ABORDER฀ LES฀DÏlS SOCIOSANITAIRES EN
PERMETTANT฀PAR฀LA฀MÐME฀OCCASION฀UN฀RÏÏQUILIBRAGE฀NÏCESSAIRE
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